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FMNQUEO COHCERTUDO I ^ I A ^ - I O 
Hedacción y Adtós trac ióo calle de San José, número H.Teléfono 55 ¡ Lnnes, 28 de abril de 19» ^ 
ruarlos, vist iéndose y desvis l ién. lose unos l ^ a d . sí, qn. las p o v m i o i a . 
«••nnoc i npolnrns ílllfi til) SOn ÍOS (lO rCÍ- («RSPl f̂"1'1; , > _ _ ' 
LAS CASAS BARATAS 
trapos i c loro , que no so  los de rei-
nas qiu- i-ilas s o ñ a r o n , en un ••ontinuo 
trasiego, costéáíiflbáe los ferapSs pompo-
sos de la escena con las tres o cuatro pe-
setas d.'l míse rá surldo, y apenas viendo 
la lu/. d e l d ía . 
A ñ o r a r á n la costura l í inpla, < ar;! ¡.I sol, 
"en r i f i i l i - (•«iloiiniu. (-.111 la canc ión de n i " 
':'¡ <la en los labios y 'e l comentarip jocoso y 
qiíe p á s a por la 0a-
st odiante, mentiroso y 
la salida 
Días pasados publíc^tn^ ioti" 
í-iii realmente consoladora. 
Una entidad de la solvencia > 
nificación social del Monte de Piedad epigramático para el m 
de Santander se disponía, con *fruj* f X $ m % t ías'^peJ-aba ad  y - T r 
mo cien veces bendito en estas ciicuns- ffi ¡Z^Ufó^ g -asa rimándolas el ya del a 
tancias en que todo parece ser obra del cántico del amor, un amor qne decía de Mjfí*^ 
impulso del egoísmo, a acometer la re- almas, pero no de ^ W ^ W R ^ i ^ cblé del toaimjo y el polvo y al ocoite do 
s o l U n de uS problema palpilanle en 4 ^ u f M yan .im-
las realidades de la vida española: vi (ie {.Jü(ilxá v lafemara. AñeraHn to- Pias. Iiuelen a 
lafi viviendas para las clases "lm a roldes. ¿f, <7§0) peró ya será tarde para i:-habi- .1).a"¡:( •}= s' 
Son m á s aptas a este pon / . iñoso am-
biénte las costurorillas espa.ñolas, porque 
viven en esa temida pobiv/.a de la clase 
media, poique su cul tura es superior ; i 
la del pobre y poique sus galas jjuklestas, 
pero b í in i tas avaloradas por su i-ara l'ysa-
da y picaresca y su andar encantador, 
sirvieron para o í r el madr iga l de amor 
en unos laidos superioivs a eTla-j?, cu el « s-
t ia l iante endominigado, q u i z á s basla en 
el a r i s t ó c r a t a engomado que las ¡ m N . u a 
au tomóvi l e n g a ñ a d o r y cié talaces 
fulgor m a g n é t i c o . Las obrerillas 
1 triscan con obreriilos, sucios iodos ñor la 
Inicien a esencia de la vida, aspi-
allado mar t i r i o de las 
.•¡al de \k que m precisa |>ara hacer una ^ ^ " d c ' la v l ^ W ^ t » ', U ¡ ' - ^ M , M«.rí.. Alende, <% | pd« 
realidad de lo que ha^ta t i l io ra es só lo esi;o). no sufren ÜW prlvacionetj citadas y . ' " U1"' m 
un deseo l i u m a n i l a n o y p l aus ib l e . son p r i m e r a » figuran, o m dedican al ya- . -Fw éso debemos ser los que escrlbtmoa I 
españolató. va a la cabeza de cuan tes 
fonnan la deploraide celosía, n Ir.ivcs 
de la cual los ciudadanos españoles ve-
mos pasair la vida como un cortejo de 
¡sospechadas realidades que nuestro es-
tancamiento social de siempre sólo no* 
Jia permitido presentir. 
Las casa* paira los humildes, para 
¡los que en l'áü grandes ciudades viven 
:más cerca de la infección que de si 
mismos; pam los que las exigencias de! 
!la viida moderna recluyen en habitacio--' 
ties sin aire, sin sol. tristes como la>s 
consecuencias que sus organismos lian 
de sentir indefectiblemente, fatalmen-
te, con trascendental perjuicio para las 
múltiples aotívidades nacionales. | 
Y este hondo problema, en cuya re-
solución .nunca será bastante loda la 
actividad que se impríina, tiene reliz-
mente en Santander inteligencias' > vo-
luntades que lo resuelvan en la propor-
ción, claro es, a que es posible aspirar 
ím este primer intento. 
La admirable decisión del Consejo 
ilel Monte de Piedad merece el más de-
cidido apoyo. Nosotros tenemos pop se-
tesoro inapreciable i ^ y e ^ r u d / { or rpu^bas casas se^n infleiTio« A otras taq-
ú l t í m o . Y todo ¿ p a r a qué? P a r » ffj^? f i n tas mujeres u n a § de sgWf tdas . 
justo premio, lleguen a la media vida ¡ 
ajadas, viejas, aborrecidas de los erapre- ¡ 
sa r ío» que las mimaron mfeBÍFiís ! Í W - Bilbao, 1919, 
valladar tpae se oponga a dae ciego opti-
nueva vida por ellas ansia-1 
ver^u. equívoco, } b u i n m á s E L P A R T I D O D E AYER—Aspecto p̂ WUit* durante el partido celebrado ayer y dos momentos iftteresant«Sd4| 
un alma pura y honesta e ^vvwvvvvvvvvvvvvwvvvvwvvv^^ 
que el esposo punle in ic ia r 
en los socretos del amor, que m i cuerpo q,,,. consÍdta i? |n so caso con jos prohdn^ 
acer locy e ilegi- bres pálflicd^ y jef.-s de m i n o r í a izarla 
ser sanl.ilieado m e n t a r í a , a los qne p e d i r á n su opiidói^. 
1 111 ' • ' " L a •primera visita qu-; <«• liy, hc.ciui luí 
i sidtí al tóñói; Leiironjí 
A C T I T U D I N C O N C E B I B L E 
sus mej i l la* juveniles, 4 pudiv y $ \ F.mi\nftr}<hf asi h ^ r ^ í i ^ s ¡iy|K4q gup «{do' ip •?..,ino( Lpj 
LOS POLÍTICOS AZUZADORES 
la.n.l-,'.- ih- eso grupo de 
tui ea vana, m á x i m e cusúndo m 
la migar ía importancia, , 
el Imneficio v públ ico fué ,1, 
ANTONIO A^ECQRA. 
Esff; ma ' ic l iará a Hilbqo, con objeto de 
dar upa cuiilereiicia, el día 1 de m'\ \e, en 
iíj Soriednd " l ' " - ! N l í o ^ 
pública, debe ser también 1^, 
V a eso tienden estas ^ j j ^ 
En Bilbao. 
VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX' W k i ' W V W W VVVVVVVVVVVVVV»A'VVVVVVVVV\VVVV\A'WVV\ • V A W ' k ' V V V V V 
EL CONFLICTO DEL DIA 
L o s t e l e g r a f i s t a s m a d r i l e ñ o s 
a c u e r d a n v o l v e r a l t r á b a l o . 
Nuestro colega «La Acción» p n i d i c . el 
s i gá i an t e i n t e r e s a n t í s i m o suelto: 
« H e m o s necesitado oir lo de labios de 
personas t an autorizadas como algunos mo l i l del director de est« perjü 
telegrafistas en huelga para creerlo. - aumento otras dos pesetas y «¡S 
Y después de oir lo , podemos af i rmar lumu .ts, pero me P'^nnito ^ ¡ B 
J f k i ^ i X Z I I I * «.i éMáLtoak que una gran parte del personal de Te- creer que no son unos nasw*,? 
B I U Ú O ^ H I T V ' T ^ " " " n W la ¡W'f f f m a n W n e en s i "ac t i t ud o o - . e pas .... ... 
d i r la idea de / / ' " / ;•„ , , , , , , , / ; ; 
mo r emi t en^ de U.s do< , 
r m c n e l l 
En Santander. 
E l personal de Telégrafos-
Creernos úría nota lOiÓPitífttiva de in-
t e r é s en los a c t ú a l a s momentos el pnldi-
1 l i d i o s eño r nos hizo presente qué él 
conflicto de, comunicaciones, en c u á n t o a 
Teléfonos sé refiere, podía darse v i r tua l 
mente por terminado. 
En estas of ic inas—aíiadió—se trabaja 
como pp lo}} tiempos normiiles, Hoy he-
que basta el s á b a d o lia pertenecido a la 
Central de Santander. 
La n ó m i n a en cues t ión estaba formada 
^ u r o que los Bancos y d e m á s enl idadeg de la siguiente forma, gggán los datos 
loca les ; el c o m e r c i o , ' l o s ip t lus t r i a les v cine he",os wm<to loman 
los rentisfajs r e ' i n o n d p r á n con p n t n s i ' ^ lOficiales: desde primera acuarta cate-
iof, l e n i sias responaeran u m f . d u s i , s- ía) 41. VHÍ}Ue dtí peselas g u a l e s . 
mo a l l l amamien to que el Consejo del eo.ooO; cinco de 3.500, ttvfo; seí§ de 1000, 
car la n ó m i n a del personal de Te légra fos mos cursado Í7S telefone mas, entefidien. 
dose ellos entre los de conferencia de 
l'rensa y partictdares. 
En esia labor—dijq—Incumbe 
servicio c o n t i n ú a n desplegando gran 
t ividad én; el mismo. 
También de Miranda so hun lecdddo 
noticias, diciendo qm- el s e c i c i o de co-






b t reúne la Gomislin provincial. 
Esta mafiana estuvo reunida la d . m i 
sión provinc ia l . , 
He t i i i t t i , prim-ipaliih'Ute, de los con 
concurran todas las fuerzas vivaii 
tander, como es tá haciendo i 
, Oviedo. Barcelona, etc., todo, 
m o n á r q u i c o s que m á s se dist inguen 0 dt-bon g ra t i tud , noticias, interés 
qnp §ovi \tu eagnno. 
€qmo nos gusta hablar con toda c lar i -
dad, hemos de decir que los elementos 
t  l a b o r - j o - i n c  el m é r i t o " P' "cq.am vm..,. u - tm °«m Rara que no se crea gue h a b l á ñ w s sin ^ ^ ^ r ^ s Z , 
mayor a las personas qne e s t án al frente fll,',-,s p l an teada por la bue!Ka de c e- 1,)I11)(.ilIli,tin(0 de cansa, debemos añadtv- 1 ™ * ^ ' 
de este despacho, que y a el púb l i co las grafistas y del relacionado, con el telefo- personas í n t i m a m e n t e ligadas con , lfs .<l ,a ™ * ™ . P * ' ™ q 
conoce y sabe qu iénes son. n.0 provincia l cuyo soiwicio estaba reía- otras aue d e s e m n e ú a r o n altos ^ o s ha- & ] w u ^ ̂  guarde comí 
Confiados en los provechosos frutos 4.000; cinco de 1.50Q0, 7.500. 
de los trabajos de la Comisión desig- Tres capataces, a 2.00'1 pesetas anua- ñor Mon ta íbo : 
nada para el estudio v realización del les' —No hay duda que ha existido un po 
proyecto, no tenemos mconveniente en Í J " p9?ter^ 2 0^nl)0setí ls- 9.9 ^ f ábu la en cuanto a a v e r í a s de g ran 
Un conserje, 1.75v. importancia . Cierto que hav algunas de 
Diez y nueve celadores, a 1.500 pesetas gr{ln magni tud , pero no puede decirse si 
afirmar que en Santander se llegará, y 
en plazo no lejano, a la edificación de anuales, 28.500, 
grttpOS de viviendais écóhómí(3á.S ¿üra Trece) lordenanzas: once a 1.500 pesetas, 
f n n ú l i a s de a c a s o s , W u , ¥ o s . , „ « ^ ^ p S ^ c u a t r » , i fe pe-
unan todas las coiuliciones (le higiene setas anuales, 2.7#; diez, a .547.59, 5.475. 
que recomienda la ciencia moderna. Un operario, 1.50!) pesetas anua'es. 
Iirobleiua hondo v vivo en la vida Itos oficiales de l ínea, a 1.000 -oesetns 
ta, como no se lo p e r d o n a r á n los elemon botones de los Círculos maro. 
los de orden, que consienta, si los con- sus -trabajos v merecimientos 
siente, esos trabajos de sus amfgos p r l í - mismo un á l b u m de fiema*eni 
gan to.-* presidentes de cuantas 
on iasi 
que, con 
• ™ -senvicio u  iu- . ¿ i g ' d e s p ' ñ a r o n ' a l t o r b  »lw,io9(>' le « ™l™ lmráH 
Nos comunicamos perfectamente con cionado con el de^Telégrafos . jo la presidencia de.l señor C a r c í a Pr ie to fo >' mentor de g ra t i tud la patnál| 
todas las provincias e s p a ñ o l a s y tengo la ^ n .la reunión predominaron distintos ílM(ín ê toü d í a s rompirnd.) todas las bo- e lac ión de ingenieros industrialí 
" tas. que. entonces pudieron ahorrarse, en Así, unos en una forma y H 
continuo movimiento, llevando y trayen- porcibin'ar. el t r ibu to de 
do noilcias y ofertas a los telegrafistas, que Santander, in tánime, des-aa 
Ayer tarde, estos recaderos daban por mente tr ibutarles. 
A otras preguntas nuestras dijo el se- ¡f al servicio directo por l a línea de BU- seguro ue el Gobierno c a e r í a antes de I S e r v i r í a , a d e m á s , para m 
í ^ i í ^ ^ ^eCeSE- 24 horas, si los telegrafistas se n i a n t e n í a n 1 v ^ todo eüo u^aVruAadef 
sapr«j 
y auge hacen tos buenos monwi 
l EL M. 
i 




La meníirade una vida 
Esta vida es la del teatro, br i l la idc y 
mult icolor , encubriendo una pun/on i (pie 
acaba por roer a los que se cegaron por 
el aspecto exterior de ella. 
anuales, 2.000. 
Un.oficial suplente, 1.000. 
I to oficial mecán ico , 500. 
Total de la nomina, 247.025 pesetas. 
Huelga solucionada. 
Ayer, a las once de la m a ñ a n a , recibió 
el señor gobernador c iv i l el siguiente des-
pacho telegráfico dej igobcrtiador c ivi l de 
I ' a l enda : 
« T e n g o Intenso sa l i s i acc ión en líotuu-
la responsabilidad directa ha de^ incum-
b i r a determinadas personas. 
Yo—añad ió pl spñor Montalbo—acom-
p a ñ a d o de algunos técnicos, be recorrido 
las l í neas de Reinosa, M a t a p o r í p i e i a y 
Torrelavega, donde no he encontrado des-
perfectos dignos de ser s eña l ados . 
En todas estas estaciones he hablado 
con los que las atienden, e n c o n t r á n d o l e s 
dispuestos a proseguir en su acti tud pa- v inc ia l . 
I r iól íca y desinteresada. 
El i n í e n i e r o señor MontalbA nos r m n i -
tiesta por n i l iu io que, dentro de breves 
d í a s r e g r e s a r á a la corte, delegando su 
a c t u a c i ó n en el jefe de las oficinas de 
Obras púb l i ca s , dejando desde luego en 
•ada Central a dos personalidades; en la 
d^DuA de -idoDiar loa SU í ^ r © y*ñrmah-w, qu*m ú l t i m o da<1 de este pueblo grande y 
mos, uespues m . ^ o p t a i l a - (.as0t los hberales de ü « r e m Grieto y de ^.he affi-nderer e n » n t a »orstt 
.ortunas relacionadas con el Alba, en u n i ó n de reformistas y repl ib l i - „ ^ i l í ! ! 1 
telefono provincia l , dieron por terminada canoSi Se b a s t a r í a n para derr ibar la si-
l a r e u n i ó n . ¿ • - | ¿ t uac ión tan pronto cómo se abrieran las 
Los diputados provinciales s eño re s l o - Cortes, 
r re y Bilbao se trasladaron al (ioJiiei no One ',. ECOS DE 5 
Petición úij 
E n Valdecilla, y por ilofia.Miíf 
zas, viuda de Alvarez, ha sid» 
Que radicales, reformistas y albisias to-
•ivd para dar cuciitii al señor I/crea, de menten la subve r s ión , no es de e x t r a ñ a r 
los m uerdos tomados. , n i ttSfte importancia, por la escasa res-
De conferencia. ponsahilid'.d de esos elementos ante , j 
Dichos s e ñ o r e s y el gobermulor c ivi l pa í s , pero que amigos de un ex presklen-
conferenciaron extensamente sobre el te del Consejó de ministrosi y ( irande dej 
asunto relacionado con el teléfono pro ^ P a ñ a p r o ( ^ « ^ 
ce lan grave, que no queremos escribir . das n-.ra el i.-ven d..n'Mi^'Alv 
Se hablo del estahlecimiento de dos h'- el comentario qíie se nos ..curre, sin que 
neas, una receptora y otra transmis.ua. «J s eño r Garc ía Prieto diga p ñ b l i c a m e » - , ' Í* • ,:„,. , s,k ...ipin-aia m m 
Los s e ñ m e s T o n e y Bilbao oliecier<ai ^i ' f int . . r iza esa execrable maniobra que • 
al s eño r Perca el apoyo incondicional de. va contra la Monar .p i í a , c.mtra el Poder ' .p,. .lentes de Vnro llt'f;ar,l" 
. ^ t i t u í d o y contra los m á s altos ,nte L s a c l u i a d ia esposa e hiV* 
i-eses de la Pa t r i a . !,-.<...(^,,1 a.. ...r.i.r,. u.., , António 
El notable l i terato• Alberto M a r í n Al - n icar á V. S. que reciblimvs en ésta un le- ,|,. Te légra fos , al ingeniero del Munic i -
calde, al que yo leo con fruición, ha es- legrama quo dice es tá terminada la hue|- pió señor Cagigal, y en ta d« Telégrafos , saludar a I 
la DipuÍJición, pai a mayores Tacilida(|es 
en la solución del problema. 
En Telégrafos. 
Esta, tarde estuivieron en Te lég ra fos a 
al t a m b i é n ingeniero señor ZnbeMia. 
* * * 
Gritó un a r t í c u l o a p ropós i to de e-e g r i - ga de comunicaciones 
to de batalla, íle vidente y visible porve- Telegrafistas reunidos esta tarde Cen 
ni r , que campea hoy en nuestra E s p a ñ a : t r o Gallego acordaron por m a y o r í a \ o I -
«Yo quiero ser a r t i s t a » . Y habla el d¡s- vea" al trabajo, 
t inguido cr í t ico teatral, del caudal huma Salúdole .» 
no, en carne viva y juven i l , qne a ese En 'a Central de Teléfonos, 
ambiente- aporta, con especialidad la •• —Dice el señor Montalbo. 
grey costureril e s p a ñ o l a . Para ellas, el A la una de esta madrugada hemos 
vellocino de oro es t á en el teatro, y an- acudido, por necesidad imperat iva, a la 
siosas truecan la aguja por lo que ellas Central de Teléifonos, siendo recibido^ 
oreen molicie y vida regalada. Y el pie- allí por ,él delegado del Gobierno, inge-
cio, sí, tiene usted r azón , es incalculable, ulero de Minas don Juan Antonio Mon- «nos» -hace y que p r o t e s t a r á de todo «lor 
Si empiezan en el teatro por ner poco, pa- talbo. • m u l i s m o » de encomio personal que no re 
,dunde, merecidamente desde lue^o, eu 
cuantas personas e s t án al frente de la 
Central de Teléfonos. 
Yo—nos dice—no paso de ser una per-
sona m á s puesta al servicio de ios inte-
reses generales. Si algo bueno se lia on-
seguldo, a t r ibuyanlo ustedes, y con ( l i -
tera jus t ic ia , a cuantos rodean o secun-
LA SEÑORA | daron mi a c t u a c i ó n . La l a reá qué sé han 
impuesto estos amigos es mereced-ira de 
lodos los p l á c e m e s y s i m p a t í a s . . . 
Oe esto que deoii^os se habla en todos 
los c í rcu los pnl í l icos . y hay quien lo ex-
plica diciendo que tal act i tud obedepe.-íí 
(pie Karciprietistas y albistas. con sus 
os s eño re s ingenieros encav 
os del servicio y los cuales son ayu-
dados por s e ñ o r i t a s que de un modo des- F0mPar8as ^ a n t i m o n á r q u i c o s , creen que 
El representante del minister io de Po- interesado colaboran con sus conocimlen- se avecina ,a d iso luc ión de las Cortes, y 
men tó , ilustre ingeniero de Minas don tos a tan u tUí s ima y eficaz labor , " n f'lla un barr ido general de diputados 
Juan Antonio Montalbo, es un señor sim- Esta m a ñ a n a se i nau tn i ró el servicio a q"e el pais no el,g:,(') , lu»ca-
p a t i q u í s i n . o qtie, s egún nos hace presen las ocho, desde cuya hora se c o m é p z a r o n 
particular amigo flon 
vista de la Aduana de Saiili<nllír' 
I l o t a s p a i a t i 1 1 
Nos advierte que nos es in te rv iú la que 
Doña María Crist ina C. Z o r r i l l a 
Viuda de don Manuel Cevallos León 
ha fallecido en el día de ayer 
A LOS 28 AÑOS D£ EOAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de. Su Santidad 
R . I. R . 
Su madre doña Mónica Leíbar; sus hermanas doña Francisca y doña Elisa; 
su padre polít ico don Martin Cevallos; hermanos polí t icos don Emil io Cor-
pas, don Hig in io y don Fernando Cevallos, doña Josefa b'iva; sobrinos y de-
m á s parientes, 
IG EGAN a sus amistades la oncomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones, y asistan a los funerales que, por 
el eterno descanso de su alma; se ce l eb ra r án hoy LUNES, á 
las DIEZ de la mañana ; en la iglesia 'parroquial 'del Santísi-
mo Cristo, y a la conducc ión del cadáver , que se verif icará a 
las ONCE y MEDIA de este mismo d í a , ^ d e s d e la casa mor-
tuoria, Méitdez Níiñez, m'imero 7, al sitio de costumbre; favo-
res por los que q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 28 de abr i l de 191Í». 
La misa de alma se ce leb ra rá a las OCHO y MEDIA íle la m a ñ a n a d.» 
hoy, en la parroquia anteriormento citada. 
L A PROPICIA, Agencia de Pompas f ú n e b r e s de Ceferino San M a r t í n , Alameda 
Pr imera. 20 y 82.—Teléfono 481.—SANTANDER 
En Madrid. 
comiinicacion 
con Pamplona. Zaragoza, D ú r a n g b , Flo-
rr ieta, Santander y San Sebast ián» 
La c o m u n i c a c i ó n con Santander estuvo 
in te r rumpida hoy, pero fué restablecida 
esta misma tarde. i 
Se van presentando al trabajo. 
Be San Sebas t i án dicen qne Se han 
presentado al trabajo nueve telegralis 
tas. 
Las impresiones en todas partes s< n su-
mamente optimistas. 
Igualmente se dice (pie los lelegljafistaa 
t e n d r á n una r eun ión , predominan.In los 
temperamentos de Iransigencia p á f a vol-
ver al trabajo. 
Esta idea es la general, inclusdSen los 
telegrafistas.' 
r ía , la t ranqui l idad de la Nac ión . 
Apla/amos, sin embargo, el comentario 
hasta :iue el señor m a r q u é s de Alhuce-
mas hable .» 
POR TELÉFONO 
L a Reina, de paseo-
na d o ñ a Vi to r i a . rl 
Esta tarde sa l ió de paseorj 
vez d e s p u é s de su enfernieu*"' 
ñ a d a de la marquesa de*A^Cll,l | 
A Inglaterra, 
Su Majestad la Reina do*! 
d r á en breve con dirección ^ 
En lu isla de W r i g t h pasí"*, 
porada haciendo vida de cmj. 
Su Majestad v i s i t a r á t a i W | 
U N A O P I N I Ó N AÑTOniO ñltt 
C I R U J I A G£NER*L 
Partos.—Enfermedades de i" 
V ía s urinarias. 
AMOS DE ESCALAN*»' 
C O M E N T A R I O S 
Aunque m á s adelante se estudien y co-
menten con el desapasionamiento de ¡p va 
pasudo, las múl t íp los coius?TU»vuelas de-
ducidas de, la actual huelga, de Telégra-
ios y Tefófonoá, ño puede el comentario 
per iod ís t ico aislarse y aibandonar tal (e-
Unicartiente se ve contrarrestada por el 1 " ia cuarwto sobre todos flota y se aginan 
elemento j o ^ n , que es el que mas dec id í - , Ia una que, por su t r a n « c e n i t o m ia e In-
damente se «pone a la vuelta al trabajo, discutible Impór tamela , tagutare unos 
Esta no,-l,e se decía que m a ñ a n a i v a n u - j renglones: l a co l aborac ión ciudadana 
' . ' r 8 , * • • rianñri sus labores todos los que se ha l lan A ra íz de surg i r el conflicto en aouella 
Los huelguistas al trabajo. lnd.gnac.cn en huelga. ¡ r eun ión i m p o r t l u t e que en la C á m a r a de 
ponmreio celebraron las fuoczas vivas, 
Disposiciones del Gobierno. 
M A D R I D , 27.—La («Gaceta» publica una 
real orden regulando el ingreso en el 




de ia Facultad de Medicó* J 
Consulta de diez a una V V " 
Ha trasladado su clínica8 , 
l ' r imera , n ú m e r o 2, pnnC^ 
n ú m e r o 102. 
reanudado ei tra- Hemos hablado los periodistas con el entre r a d i r a l í s i n . i s ^ \ Z Í ™ Z : 
e» huelga. . s e ñ o r Marci l la , delegado del Gobierno en K L S ^ ^ - iwc iunes so aco rdó i n „ n | | f n • 
onistas qne p< rma- este conlliclo. y sus impresiones no |Mie - .hl ' ' ,m " ' " ; , l ->i->c.onamien- A f m 
pán nuevamente ad- den'ser m á s optimistas. i to de la bue-lf-a^y después . . . , üüuqum L 
manifiesta. 
1 M A D R I D , 27.—Han reanudado ei I r a - i 
bajo los telegrafistas en 
Dícese que los telefonista 
necen en huelga no s e r á n nuevamente ad- den ser m á s optimistas. |fl' 
mit idos. Con el jefe de Telégrafos. ' • ' ' i imes pasado—cupimos por Abogado.—Procurador de' {í 
Reina giyan Ind ignac ión en el csleluento Cuando los periodistas fueron a hacer - |,|vnsa- q i" - Incautado d gobernador ¡ V E L A S C O , 6, SAN** 
hue lgu í s t i co , porque dicen que fueron a su in formac ión en ef Gobierno c i v i l , se iio- ¡«mbas .Cen t ra l e s c o m e n i m r í a ' e n brave-
r a huelga arrastrados por los jefes, sin encontraron allí con el s eño r Mar t ínez , -ftl servicio y al s i g u i ó t e ol púb l i co depo 
previa r e u n i ó n , donde deb ía a su debido jefe de Telégrafos . . s i t ó ya v recibió a la vez te lefónenlas 
t iempo haberse sometido el asunto a yo-j ' Abordado éste por los reporteros, dijo ¿ C ó m o se hizo el mi lagro? Con la bue-
t a c i ó n . , " i ,fnie 110 tenín ninguna novedad une o - na voluntad, el desinterasado patriotis-
„ . r v í8 í t a ^ Romanones. m u n l c a r l e » . ' mo y el Incansable t.rabají> que pusier m 
IJua Comis ión de te legraf is ta ha visl-J E l gobernadm tambieu se m o s t r ó muy en p r á c t i c a unos cuantos cuvos nombres 
lado hoy al conde de Romanones. reservado sobre el par t icular . acreedmv^ n i« núhi i^n ^ w l S t i n 
Conferenciaron con el conde sobre el Las impresiones generales Hoy téciW í r " ^ ? f i ? " pi ,bl ,ca e!'t,n,il,;,on-
das son las de que el cunllicto toca H su 
solución. 
ABOGADO 
pleito planteado al C.obierno. 
El conde aconse jó a los comisionados 
que reanudaran el trabajo, pues l ía r f le 
m a n t e n í a el pr inc ip io de imlor ldad . 
Una nota oficiosa' -Consulta a los pro 
hombres;. 
Los telegrafistas han facilitad, a la ' sale para Madrid al Congreso méd ico y 
Prensa una nota oficiosa, en la «pie dicen suspende su consulta hasta su regreso 
Abilio L ó p e z . 
se comunica Santander 
con toda E s p a ñ a ' por teléfono y desde el 
viernes con su provincia por te légrafo , 
¡ n u i z á , a d e m á s , cuando estas l íneas vean 
la luz ya funcione toda la red telágráflea 
de nuestra Central! 
Describir, nar ra r , bosquejar siquiera 
i ios fwfuerjtoíñ maud1to«, los trahajos eons-, 
Amós de Escalante. 12, P" 
J o s é Pal^ 
MEDICO CIRU 
Vías u r ina r l a s . -C i ru j i a 
fermedades de l a mujer.— .i 
G06 y sus derivados. -.j-.mt 
lonsullH todos los Ji*s'lwoy 
lia a una. excepto los 
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Í S , a los eontâ  
rcuíos, en 
lertH-inii.-m^; 
di ' fi finas en [ 
« yiv ••uantii.sSi 
nlt r, con. 
p a m que, 
le como laurel i 
a t i tud la 
eros industriáis 
a forma y va - j 
tuito de agrai 
I M 
m a l en la b a r i i ga , E l b ichejó, í^ue en barí- nes en'tre pueblos que con el mismo entil-
deriilas estaba enormemente quedado, s íasmo y ardor p a t r i ó t i c o cumporl ieron 
Ueg'ó a 1U muerte con él mismo defedto. en fraternal alianza las vicisitudes y 
El d t valencia fué a buscarle a íaá ta- amarguras de la pasada guerra, 
blas del 6, comenzando la f a é n a ton la E l « M o r n i n g Sun» dice que esuí i- i into 
d e r e c h á y queriendo hacerse ctití fel am- depende de la dec is ión del Parlamento y 
mal , q u é se de fend í a como i m l a d r ó n . E l no de la voluntad de Wi l son . 
hombi . toreó i c rca y valiente y en cuan- Loé delegados alemanes en los prelimina* 
to j u n t ó las manos el de Varagua le E l interés de! Japón, 
a r r e ó un pinchazo, sin pasar l a fronte "PARIS.—Esta tarde celebraron una 
r a ; otro en igua l fotrna y u n a estocada conferencia los seño re s Wi l son , Cleinen-
delanteril la, que evitó sus trabajos al ceau y L loyd George. 
punti l lero. Tra taron principalmente de Jos asuntos 
E l cuarto, negro l i s tón, por m á s señas , referentes a Kiao-Tchan. 
llegó a ía muerte en mejores condiciones En la r e u n i ó n predomiaron los tem-
que sus hermanos, aprovechando estas paramentos de concil iacimi, por lo que 
condiciones Vaqueri to, para lucirse, ins- afecta a las reclamaciones planteadas y 
trumeji tando algunos pases ayudados por al i n t e r é s del J a p ó n , 
alto y otros de pecho, •gue a p l a u d i ó la pa- Por espíritu de justicia, 
rroquia. Hay t a m b i é n un pase do faro l , ROMA.—Luzzatl se ba d i r ig ido a Cle-
comple t a ' nón t e apagado, y uno alto da- menceau exc i t ándo le a que interponga 
j do pon la dorocha, del que sal ió el toro su valiosa influencia, con objeto de dar le 
UN GRAN ÚÍA FUTBOLÍSTICO 
D E S E M P A T E " \ M 6 0 " - " 6 i : 3 0 r 
L a afición neutral e inteligente. í kzó un «eliut») raso de Fernando > la.^ 
ci l io y todos quedan conformes y dispues-
tos a aceptarle. Ayer iguaJ acontec ió . Fe-
lici tado por vencedores y vencidos, i caüe 
mayor elogio!, ovacionado por el públ i -
co y dando a éste l a i m p r e s i ó n m á s aca-
bada de l a imparc ia l idad personificada. 
Enhorabuena, Cecilio, y hasta otra. 
El desfile. 
B r i l l a n t í s i m o , como nunca. Una l a rga 
lila de a u t o m ó v i l e s (28, tomen nota los cu-
riosos), motos y coches. U n gen t ío inmen-
uu.-u.-. :,,  m s a ü s f e c h o ' d e l encuentro, abandona-
• g a r a n t i z á b a m o s aver a asturianos fuerzas de ajobos ..onces» ( inedaíi equil i- ba los Campos, haciendo comentarjos la-
*%%ros que el par t ido que t e n í a n que bradas por unos minutos, sucod iéndose vorables para unos y otros, y en par t icu-
f. "ü, nuestros Campos de S p o i l se aiternativaiucnt.- \o4 avances. R W nuestras hermosas mujeres, que 
n E l par t ido sigue teniendo l a c a r a c t e r í s - ocupaban las localidades de preferencia, 
t ica de lodos los campeonatos: e n e r g í a , dando l a nota m á s s i m p á t i c a y atrayente 
amor al club y deseo de t r i un fo por am- de aquel hermoso cuadro. Y de a q u í , lec-
has partes, pero éseasez do jugadas, i n t(¿r. no paso, 
decis ión en lo-< momentos supremos, en 1 
esos contados segundos m q u é la vacila-
PFPE MONTABA 
a ífearto dentro de l a m á s estricta neu-
íSdad P01" Parte (lel ó-^itro y públ ico 
ir7j írmáhamos con ta l seguridad por co-
y ^ r l a compe.tejicia, e n e r g í a e imparcia-
n<lad de Cecilio Ibarrec.he y saber o mejor 
'rliho tener odvidado, que nuesu-M. afición 
ííy ya suficientemente preparada, a etóri dé un nl iu t i idor decide un tanto. Asií 
-I-xa de presenciar gran<iés partidos y vemos malograrse avances y formarse 
' ¡ trotas para su club predilecto, para una r o m p i ú i n r i i d í s i n u i «ni 'lee» anh ' \ft 
i^HAíarse impresionar con facil idad por puerta do Vigo, en la que F r e i r é p a r ó 
!l0Dasión que pudiera, a c o m p a ñ a r a un dos «chuts» de cerca y ViiUarverde t i ró otro na >-tarde en el pol ígono d e j a A.lbencia 
^mei-o determinado de espectadores. que pegó en el l a r g a é r d , saeaudo Otero la queda 
T I R O NACIONAL 
Tiradas para obreros 
Con' las t i radas; celebradas ayer m a ñ a -
Ño queremos decir con esto que unes 
terminada la serie del mes de 
pelota dupendamr-tne v poniénd( l a e.n abr i l , 
- . ^ a f i c i ó n séa fr ía , insensible a la emo- los medias. . Tomaron parte en estas t i radas 18 t i -
'mu- la lucha engendra •• indiferente Un buen camino de j imgo del ráedib radoies y lian terminado Ib; los dos res 
T, las bellezas que el sport futbolístico • ' ' • n l i . . Castn. o M.a.cbo, un uetmo, luer tantes no la pudieron e rmmar por en 
^ erra sino que es inteligente, respe- te de éste que salé fuera y se-da fin a e*- fermedad y accidente del trabajo. 
• ' ¡ S y capacitada para juzgar don sus té pr imer tiempo, en eJ me j u g ó m á s GU Los resultados obtenidos son los si-
mfoMSOS a cualquier club, sobre todo jón , d o m i n ó , estuvo confiado y t i r ó tres guien tes: 
•fnmdo los arbi tros que a c t ú a n llegan a Córner* a su favor por uno Vigo. Juan Bolado, 149 punt 
Sncestionarla con l a confianza y admira- L a defensa de és te fué b r iUun t í s jma , premio, 1Q« . 0(1Y11, 
S que ella deposita en quienes se cora- noble v restadas las pelotas con marnvi.- Don, Lucas San M a r t i n , 136,. segundo, 
ínortan como verdaderos sportmen. Claro liosos golpes de eabeca. 
>stá que conociendo estas excelentes coa-
tos; p r imer 
En el segundo tiempo Vigo se nos m u é s -
«flades que. nuestra afición atesora, no t r a c a m b i a d í s i m o , ejecutando un juego 
,.¡1 aventurado pronosticar la absoluta p r á c t i c o , do grandes e n e r g í a s , con carn-
BrtVrección qmí iba a guardar durante el bios admirables que desconcertaron a j o s corrección (pie ma a gu 
..matcb» «He^il Spor t ing» , de Gijon, v M-sturianos. 
Jleal Vigo Spor t ing» y buena prmjba de Nos s o r p r e n d i ó , francamente, su tác t i -
,^ta corrección y jus to medio de apreciar ca, tan dis t in ta dü la del primer t iempo. 
po, P01 Sendo lo propio en el segundo con los \ i - qu izá , a la ausencia de Dunas y Nolasdn. 
Leses, porque t a m b i é n su ac túad ión fué y as í ap rwiamos -varias ve.ces cómo- Mon-
¡lijnia de mavores elogios. Es decir, (¡ue cho y Pin i l l a t en ían que retrasar los ceai-
la lndha llegó a jugarse con todas las gú- tros para que los i j i te i lores y centro se 
k n t í a s que r e q u e r í a , no existiendo la colocaran y otras .el silbato de, Ibarreche 
•aás insignificante coacción que pudiera al mandar parar el juego por off-side, 
te&rtar la volmi ted de los «ecruipiers)., t a m ' l é n m o s t r a d con su oportunidad 
verificándose dentro de un a m b i e n í e ne qu<' la 'hiea delantera no guardaba colo-
Sin embargt), su a c t u a c i ó n fué lucida 
y supo imponerse en el terreno asturiano 
marcando t res tajitos. 
El p r imera de un centro de Pin i l l a , que 
recoge Ruiz y pasa a Moracho, Rematando 
éste de up g ran "/•hnp>-
loprjftc 
e ío.s i 
Do» Octaviano G á p d a r a , 136; tercero. 
Don José Mar t ínez , 123; cuarto. 
Don Indalecio P a n t á l e ó n , 119; quinto. 
Don Cipriano Herrero, l ^ i ; sexto 
Don Pfjscasio Blanco, 103; s ép t imo . 
Don EKtaiiisliio (¡opzález, 1(0; sin pre-
mio. 
Don Antonio Blanco, 93; Id, 
, Don Manuel Soto, 88; Id, 
' Don Manuel Mar t ínez , Wj; Id, 
Don Juan Frai le , 86; i d , 
Don R o m á n Mar t ínez , 86; id. 
Don. Nicolás Gómez, 55; id . 
Don Felipe Ga rc í a , 36; id . 
Don Nicanor Garrido, .33; id . 
El empate a 136 puntos de los seño re s 
San M a r t í n y G á n d a r a se resuelve a fa-
vor del pr imero por tener 15 impactos 
mayores contra 13 del segundo, teniendo 
am-oos un cero. 
E l de 103 puntos entre los seño re s 
Blanco y González, queda resuelto a fa-
vor del pr imero por tener tres ceros con-
t ra seis del segundo. 
El p r ó x i m o domingo c o m e n z a r á n las 
t i radas del mes de mayo, y con tal nmi i -
vo recordamos a los tiradores que existe 
un premio de 25 pesetas para la mejor 
t i rada , entre aquellos t iradores que no 
s e f c X " ^ ' ' ^ hubi(;sen de j adó de asistir a t0'las ,as 
S d W p f e w ^ ^ l a ' & l í ^ f e S ^ desde febrero y 
dismo. 
Satisfechos y orgullosos estamos de 
que así haya sucedido, m á s qm* por ba 
contribuido con nuestra hospitalidad 
a dejar ventilado un «pleito» futbolís t ico, 
por haberse presentado nuestros afieiona-
.dos tal cual son a l a inteligente c r í t i c a 
ide los directores del fútbol en las dis t in-
•tas regiones e s p a ñ o l a s . , «¡w"v 'ÍX '*w»»»f.«*i "* j u g ^ u ^ un . 
Ouipuzcoanos, gallegos, asturianos y C r ^ a j iun , papa ej p r imero chutar. H t la fecIl¿ ,a m e j ü r tirada.. es j e 
bilbaínos, los que en noble lucha vienen ^ "Himo fue un tenío inocente, que si i 0 \m^üS comi;iten eI]a los ¿¿£or¿9 
disputándose un a ñ o sí y otro t a m b i é n l a ^ ¡ ¡ ¡ f » ^ S ^ j l ^ P ^ L 5 f f i « í ^ ? ? 2 " Bol ' ldu y ^ M a r t í n ; de modo eme, se-
supremacía del " 
«m ayer con su 
Sport, y todos, 
taron a l a t e r m i n a c i ó n del encuentro el D e ^ e que los gaUegos marcai-po el Prt- m a ñ a n a , ^ e j o r que por la tarde, 
excelente efecto, la g r a t í s i m a impres ión mer lAnto el deciflmlente se apodero de Man;iníl nos permitiremos hacer algu-
qufl les h a b í a causado nuestro públ ico , ^ s contrarios, pero de forma inexplica- Qag in(i icac¡ones interesantes a todos 
no teniendo para él m á s que alabanzas y Dlc' mast-a el ext re j io que hubo Jugador cuantot toman parte en este concurs.i. 
elogias. que no h a c í a por el ba lón . i IMPACTO 
Esto es lo que m ó * nos halaga, y nos" De 6815 d e s m o r a l i z a c i ó n se aprovecha-
poncede un derecho para sol ici tar de. nue:; J'?" ^ i } r m e Ios vencedores, para cam-
tros buenos amigos el digno presidente h}?r (k- lua&0 .v « v a n z a r con m á s preci-
de la F e d e r a c i ó n Norte, don Luis Aster- ^ ^ f 1 -
qiila, y del secretario de la gallega, se- Pued'- decirse que el par t ido tuvo, por 
flor G a r c í a Luna, qíie. hoy, cuando en Part(: dc F1®*» un pr imer t iempo de l á n -
P E L E A 8 DE G A L L O S 
Las celebradas ayer se jugaron por él 
orden siguiente: 
Primera. Fén ix , 8-7, colorado, y Ca-
Bilbao se r e ñ n a n para, amistosamente, t w , de estudio, quiza de reserva de facul- Uealtera, 3-8, jabada. Hacen buem. oeiea, 
concertar las semifinales Norte-Galicia, tades mientras que Gijón eh el segundo 8anando e] Fén ix a fog diez minutos. 
poco de voluntad por parte de '•, Por ew creemos que el t r i u n - H é r m i d a . 





í Con un 
.mibos col ar 
dón sana, que tendría un motivo m á s de 
agradecimiento hacia ellos y un verdade-
ro entusiasmo por ovacionar a b i lba ínos 
y vígueses. ¿ N o s lo p e r m i t i r á n ? 
Extraordinaria animación. 
J a m á s (hemos conocido dn ^ a n t a n d e í 
mas juega. 
con un 3-11 merlo , del mismo 
acen tablas por s e p a r a c i ó n a los 
rt veinticinco minutos. 
Vigo.-Gijon. Quarta. Tiempo, 3-8 i a', rei in-: . . y Pe-
Vigo-'Gijon,. han sido nacastillo, con un armado de 3-7. retin-
mavor expec tac ión por presenciar un s ide rac ión la elección que hacemos, pues 
partido de fútbol como ayer sucedió. 1%u:ü l"d.iera.mos hepho con el vencido 
Desde por l a m a ñ a n a se notaba una ex- s¡ [a. su;,rte 0 sn saber le hubieran fiado 
t r ao rd ína r i a a n i m a c i ó n por calles y pa- el„t'nuinf<?:. 
seos, acudiendo los aficionados a pro- .Es «1 «Vigo» un once compuesto de mu-
Ambos c lubs í 
nuestros Iméspedes : a l o s dos tenemos que { o ^ H ^ n s u p e r i o r í s h u ^ p e h a " Uegaiido'a 
juzgar y a uno forzosamente, el pr imero, tablaS Por t ranscur r i r el tiempo regla-
osea el venee«lor, y nadie tome a descon- mentario. 
P U Y A Y M E D I A . 
EN REINOSA 
[3 
v taquil la , 
V l í e Gijón, en vapores, por tren, molos ' ^ w ™ que P ' e s magmhco, smgu-
| au tomóvi les ivinieron unos docientos l ™ ' " " • l a zaga Los baok son segu-
aficionados para presenciar la labor h ^ ^ ^ ^ ^ J ^ é ^ M í S ^ f S se expend í a . 
Por el inspector don Alfonso Gafas ha 
sido descubierta una fabr icac ión clan-les-
De Bilbao llegó con Ibftrrecihe el direc 
tivo del Athlefic, s e ñ o r Cubillas, t iendo 
poptado/ IU*. m í a / a r t a del s e ñ o r Astoi 
luía, en l a que SÉ; dai«aj 
«Racing» y se nombraJ)a 
Castro, aquel gran jugador de a n t a ñ o , dos los cafés y establecimientos -le aqne-
m á s deJ)ilitado, pero sujpo cumpl i r . Ha v i l l a se expend ía cerveza fabricada 
'Los delanten>s MíU-ioho v Pini l la , supe clandestinamente, 
rieres; flojo éste en el pr imer tiempo, pe- Personado el señor Gafas en el local 
ro ambos hn - i segundo coir ieron v cep- <londfJ fabricaba, (pie es el domici l io de-
— I T - •• -r — — — , ^ O : „ . „ — . . . t r a m n e o n irrtm •wi/M-to, don J u l i á n Rodr íguez Can tón , p roced ió 
' " ' l emción Norte -v del Comité Nficional " a i o n . . . M . g i a n . ^ U . A U K ipvnnfflr a c t i de los be-la.s no ono-
a su diom, « ros ld^n te dan n..ni0iw-» T>íe7 El ^ ' ^ r o usa un procedimiento dése- a levamai- acia ae ios net nos, no opo 
Salceda 1 l - niguo Diez- chado aJ r ^ ^ Es Gl raás m é n d o s e l e , pop nderesadq y sus hijos, 
Tfjr , . , flrtio cpie le a c o m p a ñ a b a n , la menor dincul-
Ln la creencia de que Asterquia llega- ""1°' 
a Santander acudieron a ' 
Para cumplimentarle , los 
^ i ñ ^ 1 ^ ^ ^ . . . ^ •ng» y amigos particulares. Reciban nuestra fe l ic i tac ión por su 
m £ la ^ r d e ' y d ^ e m ^ h o antes de t r S " " ! 
t t l S ^ ^ ^ n í X fa l tó da entrenamiento; 
s^> ^ p r e ^ ^ Z n m Z sus jugadores tuvieron un segundo l iem-
1,1 Ueno por tanto e s t X r ^ m n , . - - . ^ v P0 tató/, ' í ipothardados y desmoralizadas, 
^ d o e l ' p ^ r ü d o ^ desconcertados al I t e w el juego por l a 
* .que o f r í c í an las t i i bunas era hermo- d e r ^ i a ' W * . * * ^ ^ ^m, aunque Ar-
jsiiao y lo mismo las sillas y general. 
naó ia el públ ico , pues, respondido, co-
«r -o . esPeraba, a la impor tancia del 
¿¡to^v ^ ¿ H a r í a n lo propio los «eqni 
S ^ ' f AJiora lo v e r á n nuestros lectores, 
"eaen la paciencia de leernos. 
E l partido. 
i¿Sn to-edio di-, una c a r i ñ o s a ovación sa-
( ¿ ;,D"®iand). racinguista los j<equip¡ers» 
güelles^ en el poco que le i l ieron, tampo 
co hiíío nada. 
S\j cambio fué, corno y a hemos dicho, 
inexplicable. Justo es que juegan menos 
opuso terminantemente a ello uno de los 
hijos del d u e ñ o de la fábr ica , hasta el pun 
to de tener el s eño r Gafas necesidad d-. re 
clamar el auxi l io de la Guardia c iv i l . Vol-
vió, a c o m p a ñ a d o de la fner/.a. para cum-
p l i r su mis ión , e n c o n t r á n d o s e entonces 
cerrado el establecimiento, teniendo ne-
cesidad de reclapiar del Juzgado de ins-
t rucc ión el auto correspondiente y una vez 
cumplido este requisito, en uní m de la 
Guardia c iv i l y del alguacil del Ayunta-
miento, pudo ya el s eño r Gafas realizar 
que ..Vigo», per., ajgo m á s pudieron ha- " " ' ' H U , Puuo ™ e, amiui u 
cer, n u i W d o a MeíSia y los defensas los la ope rac ión del precinto. 
•1 . i -.• - - . 11-i 1111 11 , •rpo- lnni í jntnrinci n á l i d a d e s reglame tarias. 
El señor Gafas ha sido felicitado por 
sus jefes por el servicio realizado, h ijo 
ÜU exclusiva dirección e in ic ia t iva . 
DIA POLITICO 
Vj ''"ea" Sportinig» de Gijón y del «Real La labor d é l o s medios y defensas cua*-
'd^, ." ' r e c ' b i éndase con iguales muestras do se rv ían a los delanteros, fuá mal co-
tia u a GepU'0 Ibarreche, que pene- rrespcxndida. 
,1a, ' " / ' ^ apañado del presidente de [a Fe- Así es el fútbol, s i m p á t i c o s gijoneses; 
hía/' H ^,u'Pl'zcoana, don Salvador unas veces nos colma de satistacciones y 
K t o ' / L , PX c a p i t á n del ..Racing.., Ma- otras nos depara tristezas. Poner m á s 
j'ioe.^ H ,iZ <,f' ̂  T o n v , en calidad de eidusiasmo cuando tengáis que luchar y 
^Uis r g:oaJ' y de Pagaza y el autor de los tr iunfos han de ser vuestros; a b a n d ó - 1 
j , aneas, como jueces de l ínea . , nados, como ayer, no es fácil lograrlos. Da campo, 
(feiaf^ campo O n ó n y observarnos que Tené i s una afición que os sigue y podéis MADRI-D, 27.—El presidente del Con-
lo^ ( j ^ r ^ a f ' ó - n pufclteada por nosoros de con eíhtrenamíenUí y constancia defen- sejo de minis t ros y el minis t ro de la Go-
íos í/í!̂ .6^11^08 existe una a l t e r a c i ó n en derla como se inere.ee. 
Cecilio Ibarreche. 
Poco hemos dé decir de este querido 
A ñ a d í a s e que el Parlamento se a b r i r á 
el p r ó x i m o mié rco les o el jueves a m á s 
tardar. , 
Todo ese tiempo se cree que sera el que 
se tarde en resolver la huelga plantead i 
por los telegrafistas y telefonistas. 
Dice ((Diario Universal». 
E l «Diar io U n i v e r s a l » dice en un suelto 
que se abstiene de contestar a las mani-
festaciones del geheriil Santiago, el cual 
lia dicho que los mil i tares no han inter-
venido para nada en la crisis, porque l a 
censura i m p e d i r í a hacer comentar ios-a 
tales manifestaciones. 
L a Comisión de Presupuestos, 
Se ha reunido la Comis ión de Pivsu 
puestos. 
Lleva estudiado ya el de gastos y muy 
adelantado el de ingresos. 
Se hace un recargo de 10 por lí>0 en 
la t r i b u t a c i ó n de impuestos. 
Orador sustituto. 
l vkn ^ " ' P 0 8  d 
peses , jugando Moncho de extremo 
i. ía y ocupando la zaga Vear. -
LA P R I M E R A D E L «KINifó» 
POR e U ^ D E L TORO 
Uog toro* y el futboh 
Toda la semana pasada hemos estado 
oyendo un d í a s í -y otro t a m b i é n que el 
fútbol so c o m e r á a la fiesta de toros. 
Aduc ían para ello los comentarlsias que 
ayer i r í a mucha m á s gente a los Campos 
de Sport para ver un part ido de desem-
pate que a la plaza de toros para presen-
ciar las faenas que con seis" bichos del 
duque de Veragua h a r í a n los casi p r ima-
tes de l a novi l l e r ía , Vaqueri to, Méndez 
y Casielles. 
En este caso se ha. part ido do mi falso 
pr incipio . En la plaza de toros el festejo, 
a decir verdad, no era cosa extraordina-
r ia . En los Campos de Sport el par t ido 
que iba a presenciarse e r á verdaderamen-
te excepcional. Si en ambos lugares, en el 
coso taur ino y en los Campos de depar-
tí» .hubieran sido, los carteles a n á l o g o s , 
esto es, a un par t ido dé p r i m e r a una co-
r r i d a de pr imera , o a un part ido de se-
gunda una corr ida de segunda t a m b i é n , 
es s e g u r í s i m o que hubiesen vencido los 
toros, llevando a la mezquita de Cuatro 
Caminos a la mayor parte de la gente ce 
Santander. 
No h a ocurr ido a s í y de a h í el t r iunfo 
de los Campos sobre la plaza. Suponemos 
que en este punto estaremos todos de 
acuerdo y por lo mismo no es cosa de ma-
chacar más veces sobre el mismD tema. 
Emplazamos a los Campos de Sport del 
Sardinero para cuando en la plaza de to 
ros haya un corr ida grande. Si entonces 
vencen aqué l los , p r ó m e t e m o s spleninc-
mente hacemos por lo menos goa íkeepev 
del p r imer equ ipó que se í o r m e . 
Y a otra cosa, qup y a está debatido el 
asunto. 
Media docena de mansurrones. 
Los herederas del duque de Veragua 
mandaron a esta plava, para ser l idiados 
ayer, seis novillos 'de upas veinte arrobas 
cada uno, aproximadamente, y con m á s 
defectos qup una yipja achacosa. El que 
no era eprnieprto, era tuerto, y el que no 
estaba astil lado, era burriciego. Un ver-
dadero enpanto para lucimiento de tres 
muchachas qup quipren llegar. A ñ a d a n 
ustedes a estoque el que m á s y el que me-, 
nos de los susodichos toros mansuvTOn^ó 
m á s de lo regular, ochando la cara a) 
suelo al pr imer puyazo, remoloneando y 
sa l i éndose suelto de l a suerte en.cuanto 
ncontraba carne, y tendrán ustedes una 
idea, aproximada dp Ja labor quo des-
ar ro l la ron los spis anhnali tos del duque 
de Veragua, 
Entre todos tomaron 28 s a n g r í a s en-
tre varas y refllonazos, p r o p o r d o ú í i r o n 
doce caldas a los de la mona y dejaron 
diez caballos para ol arrastre," teniendo 
en cuenta que,, de ellos, cuatro lo corres-
ponden de dere^hii a l ú l t i m o , ensahanao, 
botinero, corniprieto y con cara de vaca, 
que hizo l a pelea sin enemigos sobre_los 
amelgos y con un poder muy regular-
cilio. 
Demasiado sabemos que para novil la-
las no van a echar los criadores ganado 
de bandera, p r imero porque no lo tienen 
y segundo porque si jo tuvieran lo reser-
v a r í a n para fiestas en que repicasen m u y 
gordo; pero i caray! meter en inedia do-
cena de reses cuatro r e p a r a d í s i m a s de 
a vista ps IUI excesillo del cual no con-
viene abusar, porque por culpa del toro 
se queda el púb l ico sin ver cosas c.ue val-
gan . la pena y, por tanto, de ta l manera 
aburr ido que p r e f e r i r á Irse a temar el sol 
a un paseo antes que entrar en un coso 
taur ino, donde el bostezo reina como ún i -
LA SOCIEDAD M M DEL SAROÍÍIEAQ 
Acuerdos interesantes 
En el Ateneo deb ía de haber dado hoy , suelto. Una estocada cont ra r ia y un des- al asunto de Fiume una solución en ar-
ma cQnferencia el soñor Unamuuo. ! cabello al tercer golpe entregan al toro a n ion ía con los principios de jus t ic ia que 
las mul i l las , mientras el públ ico se dis- asisten a I t a l i a y siempre manifestados 
trae con una bronca que hay en el tendi- Por Io6 Estados Unidos, 
do 3, privando al joven matador de las Es grande la expec tac ión que raína por 
palmas que por olasi l lcación le corres- ' á^ sesiones del Parlamento i ta l iano, 
p o n d í a n . ' P*lartdo d a r á cuenta de só act i tud en l a 
Negrito do pelo fué el segund ., y no Conferencia de la pa/, y se espera ¿fue sea 
mentimos si aseguramos que p a r e c í a una apoyada en un trido por el Parlanieinto. 
cabrita. Sin poder n i b ravura tomó las 
varas do reglamento, llegando a b.'in.le 
r i l las voluntarioso, circunstancia que 
a p r o v e c h ó el joven de L a v a p i é s para co-
locarle a l cuarteo dos pares y medio de 
rehiletes, prendidos a r r iba v con estilo, i 
H o ? r f X ^ ^ J ^ l f í T ?C agnV ' r'a P i e d a d A m i g o s ' ' d e l Sardinero, 
da i^Con la muleta el madr i eñQ torpn .a- en j l i n t a d i rec t ivú ¿ l e b r a d a n-ver, acor-
liente con la derecha noV t , W h e r i l l a s . y i ^ (|p natao¡()h „ „ . , ^ ñ o ¿ 
pases de ,iiejor. calidad, p ^ a un buen pin- t $ y feefiolás*cón premios en metalice, a 
£ r \ j a ^ " j - * \ I*18 mejores nadadoras v qne se, presenn n 
L u la segunda parte de i a turna mete con traje de b a ñ o m á s " elegante v dentro 
dub pase? de rodifias, que se aplauden, y d,Q l a Mora l idad m á s correcta. ' 
m Seguida un pinchazo entrando bien. Acordó t a m b i é n dar premios en m r t á -
ü t r o pinchazo y una entera, d e j á n d o s e iico a ios guardias mnnicipales ,p,e me-
ver, do la que rodó el tero sin punt i l la . j o r 8grvicÍ0 de vigi lancia hagan, tanto en 
El qu in to fue negro, lucero, con mas ve- la recogida de met íd igos como d« los de-
as que un patache. Méndez le lancea m á s servicios urbanos míe Ies está-, en-
bien, pero l a gente es t á abur r ida y no enmendados. 
aplaude nada. .^s{ t a m b i é n a e o r d ó dar premios en me-
G u a n d ó tocan a banderillas coge el t á l i co a los jardineros, caminer-.s v ba-
nxuchacho los palos y clava un par des- rrenderos que tengan mejor cuidadas sus 
igual Pero se convence en seguida de demarcaciones, c o n s e r v a c i ó n de lá fiorfe 
que el aninia l i to no es tá para fiestas y cul tura , a rbor icu l tu ra y limpieza de ave-
deja que cierren eJ tercio los rohileteros nidas, plazas y calles del Sardinero. 
de turno , que lo hacen, por l o menos, has- — 
•tante pronto. j m H H B H H O n M H B H B H B n H H M i 
Comienza M é n d e z la faena con un pase 
de rod i l l as ; sigue por ayudados por ba-
jo y mete un na tu ra l bonito y con arte, 
que el púb l ico no «diquela». C o n t i n ú a de 
cerca y se hace con el bu^y, que a los sie-
te muletazos embiste y pasa. En cuanto 
cuadra el an ima l se deja caer el matador 
con media estocada superiorisima. Hay 
un pinchazo. E l toro dobla. E l púb l ico 
t a m b i é n dobla de a s a ú r a . 
Bernardo Casielles es un muchacho que 
ha adelantado mucho en su profes ión Lo 
hemos visto ayer, a pesar de que el hom-
bre no t e n í a la tela para el vestido de que 
hablamos antes. 
A la l iora anunciada és te no.sg pre-
sen tó . 
El sa lón de actos estaba materialme^t? 
abarrotado de públ ico. 
E l diputado socialista s eño r Prieto, qne 
se encontraba al l í , s u s t i t u y ó al s eño r 
Unamuno y dió una conferencia de ca r ác -
ter r a d i c a í í s i m o contra el C.obierno. 
Ateneo de Santander. 
Hoy lunes, a las siete y cuarto de la 
tarde, c o n t i n u a r á la d i scus ión dc ta ^o-
nerieia del ilustrado jurisconsu' to s eño r 
Zapatero, sobre «Derecho íociab», tenien-
do pedida su in t e rvenc ión los señores Ma-
dra/o y Estevíi. Ruiz. 
"tLKlITtWIO OÍHllltEIITtFM 
LLEGA LA IMTA ISABEL 
V A L E N CIA, ¿T.—-Ha llegado a esta ca 
pi ta l Su Alteza la intan'ta d o ñ a Isabel cía 
Borbón, que viene .para asistir a las fies-: 
tas conmemorativas del centenario del 
glorioso San Vicente Ferrer . 
En las estaciones del t r á n s i t o fué acla-
m a d í s i m a Su Alteza y obsequiada con 
preciosos ramos de flores. 
D o ñ a Isabel se hospeda en el palacio do 
la C a p i t a n í a general. 
Hoy estuvo presenciando el hermoso y 
pintoresco desfile de la eabalgafa de in -
dustrias. 
Su Alteza ha sido v is i iadis ima y cum-
plimentada por todas las autoridades, 
comisiones y representaciones de todas 
las fuer/as vivas de la localidad. 
Durante su paso por la capital na sido 
vitoreada la infanta. 
Su Alteza vis i tó la casa donde n a c i ó 
San Vicente Ferrer. 
En honor de Su Alteza se d ió una sere-
nata. 
A todas las plazas va este muchacha a , 
quedarse con el púb l i co a fuerza de va-
len t í a , como lo demuestran sus m ú l t i p l e s 
cogidas, Pevo si a a l g ú n circo lleva exr. 
t r ao rd ina r io inte'-és en agradar es ai de 
Santendey. y por lo mismo t o d a v í a n o . 
hrtnoa visto que le haya salido un toro 
con que lucirse. E l hombre propone... 
Gran Casino. 
HOY LUNES—CINCO TARDE 
C i n e m até> grafo 






Fuimos ayer dolorosamente impresio-
nados con la noticia del fallecimiento de 
Los toros que le tocaron aver en su¿ r t e ^ • 'v.irtu»sa y i.™**1 . dajna (,oña María 
fueron los peores de la corrida. El terce-
ro, c á r d e n o , bragao, cuellicorto y alto de 
agujas,, era totalmente burriciego. Tres 
veces se m e t i ó con los de a ú p a , d á n d o l e s 
dos porrazos. Llegó a banderil las la r -
deando y difícil . CasieHes comenzó a to-
Cris t ina C. Zor r i l l a , v iuda de don Manuel 
GevallOs León, fallecida oristiainamente 
en esta capi tal a los veintiociho a ñ o s de 
edad. 
Mencionar las grandes vir tudes que 
adornaban en vida a tan d i s t ingu ida se-
ñora,, s e r í a respetar algo que es tá en ia 
conciencia de todas, casi todas las per-
sonas santanderinas. 
Por eso hemos de l i m i t a r estas l í n e a s 
Gran baile para hoy, de siete y media de p é s a m e a ofrendarle muy sincero a 
a diez y media. cuantos • l lo ran l a d e s a p a r i c i ó n de U n 
— vir tuosa y b u e n í s i m a sefiora, especi i l -
rear con la muleta por ayudados, eercfi mente a su afl igida madre d o ñ a Mónica 
de los pitones, intercalando un pase do Leibar, hermanas, padre pólític*» y her-
rodillas vistoso y elegante. Tres pincha- manos pol í t icos , entre los qíié figura 
zos, uno de ellos sobre tablas, s in que le nuestro respetado amigo don Rmil io f.nr-
dejara el toro pasar, de la cara, y una pas. 
estocada entera, entrando por el toro Descanse en la paz del S e ñ o r el a lma 
"La Alhambra" 
de la difunta. 
LOS T R A N V I A S 
Dos ¿atropellos 
bravamente. 
Del ú l t i m o bicho ya hemos hablado al 
comienzo de esta r e seña . Hemos de a ñ a d i r 
a la p á g i n a que le hemos apuntado en el 
lugar correspondiente que llegó a b a n d o 
r i l l as defend iéndose un poquillo y que en 
la muerte no pasaba porque era «comple-
t a m e n t e » tuerto del dereoho. El asturia-
no comienza con l a derecha, v iéndose le PON TELÉFONO 
con deseos de agradar. | DILDAG, 27.—El t r a n v í a de Durangb 
Pocos muletazos m á s , porque el mozo a t r epe l ló hoy, frente a la fáb r i ca Vasco-
se convence de que all í no hav madera n i á . a un sujeto llamado Severiano Gu-
para adornos v que con toros as í no con- t iérroz, de veintiocho a ñ o s , 
viene pasar el rato y un pinchazo, per- Ing re só en el hospital en g r a v í s i m o es-
diendo la muleta en el viaje porque el lo- l ^ 0 -
ro desarmaba mucho. E l otro atropello lo hizo el t r a n v í a de 
Otro pinchazo de dentro a afuera, en- Santurce, causando heridas graves a Vle-
t rando con coraje y una estocad a . delan- teriano D o m í n g u e z . 
iera. 1 Ingresó t a m b i é n en el hospital . 
^ , Otros datos-
Durante l a l i d i a del tercer toro in f r ió 
una c a í d a , que le produjo conmoción ce 
rebral , el picador Gallego. Después de 
asistido en la e n f e r m e r í a p a s ó a su casa 
en perfecto estado, i 
T a m b i é n en este toro, al in tentar do-
blarle por dentro, el banderillero Gea 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Excursionistas de Vitoria. 
IU1.BAÜ, 27.-,Hoy llegaron a esta ca-
sufr ió ü n a aparatosa cogida por la os^ P^8-1 sesenta excursionistas, proced&ntés 
palda contra la barrera, de la cua l se l i - ('e Vi to r i a , que vienen como precnrsoi es 
óró milagrosamente. '"a preparar las relaciones comerciales de 
Resumen. 
Y a lo d i jo Pepe Moros 
a uno que trafica en cueros: 
—Guando hay toreros, no hay toros; 
cuando hay toros no hay toreros. 
E L T I G CAIRELES. 
Salón PRADERA 
Hoy, beneficio del público: ü n a 
peseta butaca. 
A L A S S I E T E 
TW: A n , i wr A . 
A L A S D I E Z 
1V1 A . R. I IV J k . 
mutuo apoyo, entre ambos pueblos. 
Los excursionistas fueron excelentemen-
te recibidos y agasajados por el s eño r a l -
calde y las autoridades. 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, N U M E R G 10, 1 " 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s , 7 , de 12 a l . En 
el Sanatorio Madrazo de i a f>. 
b e r n a c i ó n han pasado el d ía en el campo. 
L a r e u n i ó n de Cortes.—Lo que se dice. 
j v^ ttimu m ¿ a. v . i ru^u lusiuua u» utflu u  IÍUIAÍ «iiuu Esta tarde ha sido grande la a n i m a c i ó n co señor , 
'"e * esie p r imer tiempo, y par t icular- amigo y compa í í^ ro en lides futbol ís t icas , en los Círculos pol í t icos . | El elemento pr inc ipa l de l a ílesta es el 
v i J - , ^ primeros minutos, l a ner- Su labor de ayer fué la de siempre: recta. Se dec ía que pronto r e a n u d a r á n sus se- toro. Sin él no hay lucimiento posible pa-
sin n ^ lo8 jugadores es manifiesta, inteligenh', spbiii si se quiere. A r b i t r a Ce- sienes las Cortes. r a los matadores y esto sabido fácil es 
m m mi MMISÍICIO 
Bcaft^ P ^ í m i o s apreciar jugadas cien-
den'u' en ̂  que la justeza de los pases 
\n f ̂  sensación del futlx»! verdad. De es-
si<to iS¿de sei'erii(lad. <le cálculo o preci-
8ea m t e sobrado el equipo vigués . 
po ^ desconocimiento que del cam-
'̂Ico 0 P01' desconfianza hacia el pú-
l|,'.v"l.<¡di(Ja (lue 61 P i t i d o iba verificán-
' ^ Cfir • orting>< de 'GiÍón ¡'tacaba cô n 
ÍPabaii c a ' Pero SUkS avanceiS 86 malo-
- siŷ  H^P1 , a inseguridad en el «chut» 
* delanteros v la defensa brillantísi-'iui 
%u\T 0 ,'acía- A9Í v todo, en 
lüoa ('ln,"s'1'a,,;illfl d'- Villavorde. bien croi-
P e « X Jl1 ln'>^ gaillega ¡ba a ser íran-
' ' P01^ Freiré dmnjelvH de punte-
todo, en una 
S f l M N f l R B O M Próximo 311EVE5 
J e r u p a i é n l i b e r t a d a 
JYIaraüíIIosa adaptación del poema épico del Tasso. 
Guerrercs y caballos a milla-es. 
Grandes combates con desfile de arietes, catapultas y otras antiguas máquinas 
de guerra - Espléndida presentación — Admirable fotografía 
Carlos Rodríguez cabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
alumno de la Maternidad de St Antolne 
de P a r í s . 
riRniifl' Especialmente enfermeda-
IdiMiL- des de la mujer y partos] 
«Radiun» y Rayos X 
D E DOS A CUATRO 
Wad-Rás , 3, tercero. 
Excepto los d í a s festivos. , POR TELÉFONO 
res de la paz. 
i PARIS —-Los delegados alemanes que r i r - i 
comprender que no puede h&bet d i v e r - i a s i s t i r á n a lá Conferencia dé los ore l imi- P a h j o P p r p H a F O r f i l 
smn alguna para ed ñubbGO pagano. nares de la paz, llegaran a Pa r í a el p ró- 1 a U í y j W l ^ U O L . I W I U I . 
Con'viene insis t i r sobre este punto, por- x imo 3 de mayo 
que, como y a decimos, es l a base del fes- E l Consejo de Ber l ín ha autorizado a 
''0Í0- . 115 periodistas para que vavan, ron ca-
Lo* matadores, r á c t e r informat ivo, a Versalles. 
Con ma la tela no pueden hacerse bue- Estos periodistas l l e g a r á n a Versalles 
nos vestidos. A lo sumo se p o d r á hacer al mismo tiempo que los delegados ale 
algo que aparente, que por el pronto dé manes. 
ía idea de lo que se pre tendía baeor. Es- , L a cuestión de Fiume. 
to es lo que les ocftrrió ayer a los mucha- NUEVA YORK.—La Prensa americana 
d ios que salieron a j . i d i a r las reses de c o n t i n ú a o c u p á n d o s e con prefereneia del 
Veragua. incidente surgido entre los Estados Uni -
Vaquento. se encon t ró con un toro car- dos e I t a l i a , 
deno, bien p.uestq cíe caibeza, y de p r i m o - ' Dice u n á n i m e m e n t e que es preciso a to-
r a í !-• pego dp*- lapces fegula rc i l lós y Ins da costa arreglar esa cues t ión en áegui-
faroles, me t i éndose en el ú l t i m o el ani- da v no dejar que se enf r íen las r í í ladó-
Especialista en enfermedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7. 3.° 
Dr. Sáinz de Varanda. 
Suspende su consulta basta el d í a 27, 
para acudir al Congreso nacional de Me-
dicina. 
O C U L I S T A 
San Francisco, 18, segundo 
N E U T R A C I D O 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v v ^ ^ ^ v ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ™ ^ ^ ^ 
PorfUgaT: R a t i á d o t á p e c i n o , tié i&M* J Sociedad Tipográficá. M Sw0Ít(}ad 
otros aniiuii l t ís vivos; duelas, vigí .s . plan- celebrara j u i i l a $$mm e m m M W A 
chas v tablas ase tmdas : hilos, tejidos, hoy lunes, a, las seis y UMMIIO .io la tarde, 
éñ su dodiieil io social, Centro Obrero. 
Siendo de g r a n d í s i m o i n t e r é s los asnil-
tos a t ra tar , se suplica la má'-
asistencia. 
Indispensable para enrar in-
mediata y permanentemente 
todas las enfermedades del 
ESTÓMAGO, HÍGADO e INTESTINOS; 
dé composición originalísi-
ma, tJJXICJA; sin l>ismnto9 
bicarbonatos, magnesias ni 
calmantes. 
F r a s c o , 6 p e s e t a s . 
F r a s c o d o b l e % litro, 1 0 pts-
C O T V C E S I O l V A I t l O E X C L U S I V O S 
JOSÉ MARIN QflLAn..-Se\?ILLfl 
y 
fieltros, aparatos, instruinentos, iná(pii-
nas y utensilios empleados en las cien-
cias, artes, industr ias y agr icu l tu ra ; ar-
mas, embarcaciones, veh ícu los , y£loéípe; 
dos, pianos y otros instrumentos de n. r i -
sica; relojes, b a ú l e s , maletas, espejos; 
cascos vacíos , badanas para sombreros, 
sombreros, gorras, paraguas, abahlcos 
sombrillas, bastones, v id r io en chapas 
pul ido, botellas, calzado, c a r b ó n , álgó-
dón , acero, cobre, plomo, e s t a ñ o , bierro 
batido o laminado y esmaltado, hoja de 
lata-, lana en rama, peinada, pieles y cue-
ros secos, botones, aceites de ol iva y mi-
nerales, propios para el alumbrado, "prin 
cipalmente pe t ró leo ; abonos para la agri-
cu l tura , simientes oleaginosas, nufixíelos 
y colchas de seda, seda en rama, pelo y 
trama, crudos,' blampieados, azulados y 
teñ idos ; colchas de a lgodón , tejidos de 
a lgodón , Usos, blancjueados, adamasipii 
nados o satinados, t e ñ i d o s o estampados; 
l inos y similares, lonas, cerenles-, n r i / , 
a z ú c a r , bacalao, hortnlizas, f o t r a jes, chiQ' 
colate, p i m e n t ó n ; dulce, pan, rtjdcá de 
pesca, grabados, estampas y m ú s i c a ; car-
tón, papel, cuerdas, cabos, amarran, t in-
ta preparada, barnices, cemefttó, c p^rto 
y pa lma en bruto, 
I L a expor t ac ión portuguesa consiste, 
principalmente, en animales vivos, cer-
eño, lana en rama, madera, pieles en bru-
to, tejidos de a lgodón y de lana, vino.? co-
munes, blancos y tintos, de Oporto y de 
Madera, f a r i n á c e a s , pescado fresco, a t ú n 
y sardina, mariscos, aceite de oliva, con-
servas alimenticias, frutas frescas y se 
cas, huevos, cacao, café, aceite de pez. 
utual 
G r a n C a f é E s o a ñ o l 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers 
C I S L I J L C L Í O O ó m . 
F O T Ó G R A F O 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
Distrito del Este 
Nacimientos: Varones, 1; hcm'n-as, l . 
Defunciones: Antonio Puente P e ñ a , do 
tres meses; Paseo de Canalejas, bai '. 
Mar ía Luisa Higuera Castro; de diez y 
Ocho i i i i -s rs . Castelar, Iclra O. 
Matr imonios : Ninguno. 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S V P O S T A L g 
gurda, ahora con la paz la permanencia 
de ese rég imen r e s u l t a r í a intolerable.' 
Los principales fletes registrados esta 
s imana son; 
Mel i l la - Ingla ter ra , 20 chelines; Alme-
r í a ídem, 10; Cardiff-Gibraltar . ;!T; Nev-
pór t -Hue lva , f.n; N e w p o r t ^ é n o v p , u\ Car; P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) 7 
diff-Las Palmas, 35. 
Hay un flete algo notable por registrar. 
Kl vapor «Donos t ia» , de i.000 toneladas, 
ha contratado un viaje de Cardift Puit 
Talbot a Barcelona a 8!) chelines ;niela 
da, aunque si bien con la facultad de op-
ción sobre Valencia sin aumento de pre-
cios. De todas suertes para los tiemp.is 
que corren es un buen precio, así c.'ioo 
el de 85 chelines que se ha cobradn ile 
Cardi í f a Alicante. 
i Seguros. 
* Una agresión. Se ha hecho un n ú m e r o r e j a t i v a m e n t é 
Anteayer, a las dos de la m a ñ a n a , elevado de contratos, pr incipalmente de 
Emi l io Cosgalla, de treinta y cinco a ñ o s , barcos requisados, todos por ténnuiM de 
natural de F r ó m i s t a , r equ i r ió el auxi l io un a ñ o , cubriendo tódos los riesgos nía 
de los guardias municipales para que le r í t i m o s y su l imi tac ión de viajes, al B por 
a c o m p a ñ a r a n a la Casa de Socorro. lw. (le prmm-
En este benéfico establecin.iento fué cu-
S U C E S O S DE A Y E R 
S e l o f c r í a & J o y e r í a & 
C A M B I O D E M 0 N E D A 
•n r» r - o r - r » rr r» A l m 11 w- i . * 
rado de dos heridas contusas en la región 
occipital y otra contusa en la fron'al v 
contusiones y erosiones en la cara y bra-
zo izquiérdu. 
Según man i fes tó en la Casa de Soco-
rro el moncionado Emi l io , vive en el ba-
c a r b ó n minera l , piedra de m á r m o l , cera r r i o de Camino, en casa de Francisc ) V i - coiectÍvaJVle'a piella provinei : 
I an ím . l í , sal c o m ú n . Iba, y, según parece, cuando se hallaba tica. 
A, pa r t i r del 16 de mayo ú l t i m o , por de- durmiendo fué agredido por . lu l ián Car-
pfeto dfil Gobierno se establecieron sobre- cía , que vive t a m b i é n en aquel harr ia , sin 
tasas giHVfMtdi:, derechos de iniporl/wción que para ello hubiese motivo j u s í i i ' e a d a . 
de una serie de raepeáftfíftf, p iya reía- En la Casa de Socorro fué t a r b'iéu cu-
ción puede verse en los M Ú I I U T U S de Md de rfidi» . lu l ián Gft*cí^, dp Vrt,''ils 6h>SÍpPP? 
j u n i o y 15 de agosto de 1!)1K del «<Í3(>Íotfl1 en la ftiafío jy,(piierda y en la c.na. 
Copio el nsnnto no esta!>C| muy claro, 
la denuncia formulada por la í i u a r d i a 
munic ipa l pasó al lu/gado eo-Mi'spon-
dinde , U d t "d ' 
Los guardias municipales s eño re s Ma- , LOS ESPECTACULOS 
r ín y O r e ñ a detuvieron ayer a un i n d i v i - , _ 
i i s i i n y a i i i 
HARINAS.—Pesetas loe 1M kilos. 
Extra superior, con saco 67 
Clase inferior , í dem 50,50 a 01,50 
SALVADOS,—Pesetas los 1§G kilos. 
Terceril la, pr imera , con saco 48 
HariniDas, í dem 40 
Comidillas, í dem 36 
Salvado basto, í dem 36 
MAIZ.—Pesetas ZOB US kilos. 
De Gal ic ia y del p a í s 69 
C E B A D A (saco de 88 kilos).—Pesetas. 
De Castilla, superior 32 
.Avena * 32 
PIENSOS.—Pesetas lo* 188 kilos. 
Yeros, en grano 50 
Idem, t r i turados '52 
Garrofa, t r i tu rada JO 
Pulpa seca de remolacua. 25 
Tor ta de cacahuet 39 
Tor ta de coco 46 
Veza molida 50 
Tor ta Palmister 37 
HABAS.—Pesetas loe 188 kilos. 
Tarragonas, con saco 70 
Mazaganas, ídem m 
Idem p e q u e ñ a s • •. 56 
P A T A T A S (con saco). -Pesetas los 
100 kilos. 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumares 5,60 a 5,70 
Idem San Felipe, selecto 5,40 a 5,50 
Idem i d . . , n ú m e r o 2..., 5,00 a 5,10 
Idem Choron í s , superior 5,50 a 5,60 
í d e m Real Corona 4,70 a 4,80 
Idem I r a p a 4,60 a 4,70 
Idem Ceiba No hay. 
C a r ú p a n o na tu ra l 1,50 a 4,55 
Idem id . , corriente 4,69 a 4,65 
Guayaqui l Oro ' No hay . 
Idem cosecha i/ao a 4,30 
, del Centro de I n f o r m a c i ó n Comere ía l del 
minis ter io t l f E s t a d o » . 
' Proviamente ci «Diar io fio Governo». de 
Por tugal , correspondiente al £4 de abr i l , 
pub l i có un decreto ordenando que a par-
t i r del 1 de mayo los derechos aduanei' iv 
fté ÍMipprtaclón se paguen en oro o en ¡ao-
neda corriente, con arreglo a las eírcjiins-
tancias y condiciones que en la misma 
dispos ic ión se consignap, según lorfiiio's 
en la «Gaceta de M a d r i d » df* m Ú$ mayo. 
No obstante, para ¡fomenta? la éxpdr ta-
ción de mader.a el gobierno portugm'fs hn 
Acción Social Católica 
La Tunta diocesana de A c ión ca tó l ica 
de 'Barcelona, ha hecho una tirada d. 
150.000 ejemplares de la Carta pasbual 
"a eclesíAs 
L a misma Junta, y todas "as Corpora-
ciones con ella relacionadas, se ban adhe-
rido con entusiasmo a la j u n t a CeñU'cl 
de Accióp Cató l ica , para M" eJ P'Uit.it^ 
cado forme parte de la Soei'-d¡'d de Xa-
cinnes. 
Hajo el patrocinio de la misma Cí>rpo 
rac ión se ha creado en Haic^b na un Sin-
dicato de obreras sirvientes. 
B R A G U E R O ^ 
Se construyen toda clase de anj, 
or topéd icos , "bragueros y piernas ^ í 0 ' 
c ía les , m-.lelas y cabestrillos " 'f l 
Gramóíonos y discos. 
O P T I C A , T O T O G R A F I A Y ClRUG| 
GARCIA, (OPTICO) A 
San Francisco, 15—Teléfonos 521 
EN M A D R I D : W 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C l Q n ^ , 
ALCALA, ü (Palacio de la Equ¡taíj¥. 
i er, ta calle 
a a M a r t i l í o ; - ^ ! 
• i ^ r t a d . 2. h M 
r , \ e i pasapo 
> , i ! i l l Haba 
almacenista de vinos er.
y Ve ían le , 1, escjiiin
ce una sucursal en J 
tuvo 1 La, P e r u a n a » . 
A 
a calle .le baoi 
is8|isl9ycallisti%:e; 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL, 
Avisos a domicilio.—Teléfono 56g. 
Banco de Santander 
d ú o l lamado Manuel Vá/ipiez, de cu l ien-
ta .y un afios de edad, natura l de Míen-
se, sin domici l io fijo en esta cimiad. 
F u é puesto a disposic ión de la au l ' a i -
dad gubernativa. 
Un escándalo. 
FUNDADO E N 1857 
Caja de ahorros, tres por ciento interi,i 
a i iua l . 
Depós i tos en efectivo, valores y 
Cuentas corrientes a la vista, u n o y L i 
dio anual . 
Negociación de letras, descuentos, .>!AÚ£J¿I tamos, cuentas de c réd i to , aceptacionp«*l 
las y. comedias. baJo_la diroccmn^del operaciones de Banca. " ' ^ I 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar-
créd i to para viajes, gj^ pr imer actor y director Enrique Bent y el , maestro concertador Vicente Pellicer. 1 . ^ueT}xJíh ne 
A las siete de la tarde y diez de la no- teiegrancos. 
Ohe,—Funciones a precios populares, be- ~ —é 
publicado a principios del e ñ e en cnirso Por la Guardia municipal fuerop a \ e r ,„,(),.(,, ^ ] pubilcn, butaca una peseta.^ A A r i l í r i r ^ f\t* T r A H A c 
un decreto declarando libre la exporta- - denunciadas Carmen Linares y Carmen «Mar ina» . 1 V l ^ l v i U w U d l C o , 
Clóñ; entre las principales razones que le R i vero, domiciliadas en la calle de Te- C A L A NARBON—Temporada de cine-
han decidido a alio, fueron el aumento de t u á n , que promovieron un fuerte alboro- m a t ó g r a f o 
precio en los fletes, el incremento icmodo to por causa de sus hijos. Desde las siete Octava jornada de 
por el cult ivo de los pinos, el eiei ie il( va- Servicios de la Cruz Roja. 
Ep la pol ic l ín ica istalada en- ol rias f á b r i c a s de aserrar y el hecho de te- n  l i l í i  i t l  - l eaar-
Wca *'35 a í'40 ner que abonar a su entrada en E s p a ñ a tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
a m S u " i N o hay. 10 pesetas por metro cribu-o, desde que 19 personas. 
iQem M á c h a l a . No hay. cesaron los efectos del tratado de d o p a í . i • ' 
Cubano, semilla Caracas 4,20 a 4,30 6to que pe rmi t í a \u libre entrada en une. DE T R E C E N O 
Idem, superior.. 4,15 a 1,20 t ra pa t r ia . I 
Sai; Thome, superior 4,25 a 4,35 ' En dicho decreto se dispone ma se pon-
«Blanco Trágico». 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las s ie te .—Sépt ima jorno.da de 
((Blanco Trágico». 
Idem Payol 
Fernando Póo, extra 
Idem i d . , superior 4,d() a i~U 
Idem id . , corriente S/J'1 
BOLSA DE SANTANDER 
Ultimas operaciones cotizadas. 
ACCIONES 
Raneo de Santander, liberadas.,., ü ia 
Idem id..- sin l ibe ra r 'ai.át) 
Banco Mercant i l , sin l iberar 306 
Abastecimienfo de Aguas 152 
1 Real Club de Regatas ; 98 
| E l Sardinero, A §5 
Encarnadas-amarillas de Herrera .... 38 El Sardinero, B 50 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los '-a Cruz Blanca, cervezas 107 
100 kilos. t-á A u s t r í a c a , cervezas PX 
De 38/40 granos en onza 170 '-a Providente, construcciones J4ñ 
Idem 41/13 granos en onza". 150 La Alianza, seguros ,s."> 
Idem 45/47 granos en onza 140 T a u r i n a M o n t a ñ e s a 1(K) 
Idlem 48/50 granos en onza 130 T r a n v í a de Miranda 
Idem 51/52 grnos en onza 124 % C. Santander a Bilbao 1898... 80/10 
Idem 55/56 granos en onza 117 Idem Can tábr i co , preferentes, B . . . 160 
Idem 58/00 granos en onza 112 'dem id . , ordinar ias , series A v C. 92 
Idem 62/70 granos en onza 105 Nueva M o n t a ñ a , s in cédu la 101 
Mulatos 50/52 granos en onza....!.... 110 ídem id . , cédulas , pesetas 1.400 
4,05 a 4,10 sidera libre la expor t ac ión de las tnad& 
i , l i . a í,20 ras,, mediante el pago de los síguíejiitea 
derechos de expor t ac ión por tonelada 
Madera e o m ú n . aserrada, en paquetes 
para cajas o barriles cuyas dimensiones 
, no excedan de 1,70 de largo por 0,25 de 
lancho, 0,50 pesos: madera c o m ú n , ase-
rrada, para pisos entarimados y temos, 
I I peso; madera c o m ú n , aserrada, para 
I ( o n s l r u n iuiies, vigas, viguetas y naide 
i ras ensambladas a mar t i l lo , cuyo d iáme-
El mercado qirnoenal. Opinión valiosa 
» • E l dis t inguido y notable médico doc-
Iro no ^xcéda de 0,12 metros, '¿ pesos; ce-
pellines y leña cuya longi tud no f>;ceda 
I de 0,90 metros, 3 pesos; madera ordina-
r i a , en bruto o en traviesas, para l íneas 
I f é r reas , 4 pesos; madera en bruto, para 
e b a n i s t e r í a y t o n e l e r í a (encina, c a s t a ñ o , 
(nogal , haya, fresno, olmo y .dras), 10 pe-
. Sos; puntales para minas, en troncos, con 
corteza y qn d i á m e t r o m á x i m o -le 11,30 
j metros, 20 .pesos." 
Continuar:'!.) 
' (De <(EI Economis t a» . ) 
El mercado quincenal. 
El verificado ayer, como u l t imo sábado 
de a b n l , estuvo tan concurrido y animar 
do como los celebrados en meses anterio-
res, i rqbn crecido numero de comprado-
res, traficantes y ganados, 
L o s precios sostenidos. 
Los qqe siguieron para los dem/ts ar-
tículos, l 'iieruii: 
Corderos, de 10 n 15 pesetas uno. 
Callinas, de 6 a T pesetas una. 
Huevos, de 2,25 a 2,U) l íeselas docena. 
El Corresponsal. 
27-IX-919. 
DE «EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n n a v i e r o . 
dist inguido  
tor don Gonzalo Araluce 
CEBTIF1GA : Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar í s tegu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una me jo r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
d inar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de «líos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal , por en-
contrar en él propiedades tón icas , ape-
ri t ivas y fortificantes extraordinar ias 
Idem 56/60 granos en onza 105 
BONITO E N E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba 71 
70 
Sant." de N a v e g a c i ó n , pts. acción 090 
M a r í t i m a Unión , pesetas acc ión . . 1.880 
Vasco-^Canfábrica N a v e g a c i ó n , i d . 950 
M a r ) t ¡ m a Vizcaya 250 
OBLIGACIONES 
F. C. Alar-Santander, especiales. 102,60 
Idem Santander a Bilbao, 1895 '&i 
Idem id . , i d . , 1898 84 25 
Idem id . id . , 1900 
Idem id . , i d . , 1902 83,50 
í d e m id . , 1903, 5 por 100 102 
Idem Solares, 1.» hipoteca, 1890 84 
Idem id . , segunda, 1891 83,25 
Idlem Solare^-Liérganes , i.» l i i p . v . . 82Í50 
Idem S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1.a hip.11 84 
Idem id . , segunda hipoteca 8lí 
Idem Cabezón a Clanes, 1.a hip.". . 85,56 
Idem id . , segunda bipoteea 8jL50 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 84,75 
Tau r ina M o n t a ñ e s a 90 
Electra Pasiega 101,50 
Electra de Viesgo 102,50 
Ayuntamiento Santander 5 por 100 SO* 
Ideiñ id . , 4,50 por 100 80 
100,50 
La Cruz Hlanoa, cei vezas 102 
L a Alianza, seguros 85 
Sardinero, 5 por 100 101,2* 
Bonos Constructora Naval 6 p. 100. 105,75 
Constructora Naval 5 por 100 100 
T r a n v í a s E léc t r i cos Nva. M o n t a ñ a 78 
Teatro Pereda 103.50 
Junta de Obras del Puerto 101 
BOLSA DE B I L B A O 
s 
Idem de dos latas, de una arroba.. . 
BACALAO.—Pesetas los 60 kilos. 
Islandia, superior, crecido .. lAp 
Idem bueno IGO 
Idem t a m a ñ o mediano J58 
Idem pr imavera Kfo hay. 
Terranova ^No hay 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
Cía rule, caja de 4 latas de media 
arroba r... . 40. 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 109 kilos 
Blancas de Herrera, nuevas, 93 
Pintas, para siembra, nuevas.... .\o bay. 
Blancas corrientes 72 
Idem del p a í s , gordas 76 
l'inet 79 
L E N T E J A S . — S a c o de 101 kilos, pesetas. 
Clase corriente No hay. 
Clase superior.... . 77 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 iTlustviac7 S v e ^ s 
Idem, i d . , de 5 kilos 46 -
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, s e g ú n clase-. No hay. 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los ICO kilos. 
La Rosario.—Amaril lo, en barras.. . 169 
Idem en pastillas 171 
Moteado, en barras 168 
La Camelia.—Amarillo, en barras. .. 173 
Idem en pistilllas 174 
Verde, primera 135 
Precios de a lmacén. 
San Sebas t i án , pastillas medio kilo-
gramo 175 
Chimbo, pastillas medio ki logramo. 182 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente, viejo 170 
Fi l t rado, ídem," viejo 174 a 175 
ARROZ—Pesetas los 130 kilos. 
Borriba, n ú m e r o 1/3 • 97 a 100 
Ainonqui l í , n ú m e r o 0/0 se a Si 
H a r i n a de arroz 75 . 
P E T R O L E O 
Caja de 36 l i t ros 66,60 
Gasolina, el l i t ro 1,66 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracolillo... 5,50 a 5.55 
Idem Yauco, extra í-o a á,5o 
Idem id . , superior 5,30 a-5,35 
Idem Hacienda, escogido 5,25 a 5,30 
Idem id . , sin escoger No hay. 
Cuatemala. caracoli l l No hay. 
Idem plano, Hacienda 4,80 a 4,90 
San Salvador, lavado No hay. 
Pi iér to Cabello, t r i l lado. 1.a... i . i 5 a 4 , 5 0 
Idem id . , segunda No h á y . 
México corriente 4,50 
Caracas, descerezado 5,C0 
AZUCAR (con sacoL-Pesetaa los 100 kilos. 
Cortadil lo Larios, c a ñ a 220 a 225 
Idem remolacha 210 a 215 
Cuadradil lo, corriente 185 a 190 
Te r rón superior, remolacha..... 172 a 175 
Blancos, molidos, ídem. loO ; i 158 
Idem id . , c a ñ a Noihay. 
Turbinado de Cuba, pr imera. . . 160 a 162 
Dorada, ídem, caldero 1^2 ; i I i.'i 
Centrifuga, id 140a 141 
GANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán, n ú m e r o i No hay. 
Idem n ú m e r o 1 8,50 
Idem n ú m e r o 0 «,.00 
Idem molida ., 9,00 
Las cotizaciones de los valores navieros 
e s p a ñ o l e s demuestran una firmeza ex-
traord inar ia , y en cambio los naivieros 
ingleses acusan flojedad en los cambios 
y d e s a n i m a c i ó n en el mercado. 
Es decir, lo contrar io de lo que se es-
peraba para cuando la p'iz fuese un he-
cho. 
' En realidad todo ello es aiuy explica-
K i n T i p i A C Q I I F I T A Q 1'10' l ,", , , lUl ' l,!lV:l ' • ' ' • ' • i " - de la nave-
B v I M O w U b L i I r \ O gación la guerra n i ha terminado ni 
sabe c u á n d o t e r m i n a r á . 
La permanencia en Francia de la casi 
total idad del e jérc i to americano y la ne-
cesidad de aprovisionarlo por lo menos 
de v íveres , hace que la escasez de barcos 
c o n t i n ú e n o t á n d o s e y aun a c e n l u á n d n s e 
a medida (pie desaparecen las r . ' s í r iccio-
nes del consumo. 
Por otra parte, parece que los barcos de 
madera no han sido un éxito. Cnnslrní-
D A H I T I A ^ S k n lUtarfín ! t i o s p o r a d m ¡ n i s t r a o i ó n . p a r a a t e n d e , r i a l a s 
r e a r o o a n M a n m , nece*idades de la .,lt,n,l1. no ,ial, SidQ 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Suspende su consulta hasta el d í a 28, 
por acudir al Congreso nacional de Me-
dicina. 
Sociedad de Pintores.—Esta Sociedad 
aco rdó en j u n t a general e x t r a r i d i n a r í a 
el no trabajar el 1 de mayo, por ser la 
fiesta del Trabajo, lo que p' ne er conoci-
tníentó dé sus asociados. 
A L M A C E N DE VINOS 
Vinos PATERNINA 
-t ndrós Arohe del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 763. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y JG,ij,j 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 v 20,4). 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. LleJ 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51, 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las S,3j| 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las Ifti 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35.11 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, I^IU 
10,15 y 9,55. (Los primeros siguen u 0?ie-| 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20.34. (Los dos úl t imos soné 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA SAL 
Salidas de Santander: a las líl y 19 |̂ 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercal 
Salida de Santander: a las 7,20.-S 
da de Torrelavega: a las 12.20. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo—Sala de Santander: n las 162] 
llega a Madr id , a las 8.40.—-Sale de 
d r i d , a las 17,25; llega a Santander, «I 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 
llega a Madr id , a las 6.40.—Sale de Mí̂  
d r i d . a las 7.16: llega a Santander, alai 
13,40. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 10 y 17,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13.511 
O i ^ i « t c o V e g a . 
P R A C T I C A N T E 
l i a trasladado su domici l io a la'-CMi 
de San José , n ú m e r o 1. segundo. 
C E N T R O 
DE 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 125. 
Modas KN C A RN A CIO N MENDEZ H e r n á n Cortés, 2, pral . 
L a Caridad dé Santander—El 
miento del Asilo en el d ía de ayer 
siguiente: 
Comidas d e s t r i b u í d a s , 2.102. 
I Asilados que quedan en e¡ d í a de 






Sota v Aznar. . . . .L360 3.420 
Unión 1.317,50 1.330 
Vascongada . . . . 1.285 1.320 
Vasco Cantábr ica . . 940 9fl0 
Guipuzcoana. . . . 555 580 
Mundaca 480 510 
Bilbao 495 505 
Vizcaya . . , . . ;i00 • 3:10 
Izar ra . 298 ;105 
Altos Hornos . . . 206 0t0 202"i,) 




Nuestra vecindad e< n Póf.tijgal, la ex-
tensa líhen t r ' intenza entre Wniba^ n.i-
rioMes, [fía p récedeb lcs híst-ii'icoíí, la co 
mimidad de int 'Ti se •-. el gcan. nürhero do 
españole.- residentes en ¡npiella i lepúbl i -
•̂ a, ia faci l idad y ba ia tu ra de eomunii a-
cdones postales y te legráf icas , con rela-
ción ¡i otras naciones, as í corno de U'ans-
portes, son otros t á n t o s motivos para una 
gran aelividnd '•oniereial que desgracia-
damente no existe, pues E s p a ñ a en época 
normal no ocupa el lugar prefente que 
debiera en las e s t a d í s t i c a s de •exportación 
e i m p o r t a c i ó n p o r t á g u e s a s , y si no se ac-
t iva la propaganda y se procuran faeili-
d a d é s , en vez de ganar el puesto que nos I 
conqnislu Alemania, pasaremos a otro 
m á s secundario del qj|é oenpamos. 
reniendd en cuenta la di l icu l tad de re-1 
p r i i u i r éj contrabando pn tan larga fron-q 
lera, se c ó r n p r e n d e r á las proporeie-nes 
(pie éste alcanza y ta dif icultad ronsi- | 
guienle de dar cifras exactas. 
Son m e r c a d e r í a s de i m p o r t a c i ó n en | 
- Pectorales -
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
9 i t r a t e tMtaM I M tarauMlM. 













Barómetro a 0 o y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar Mad. 
Temperatura máxima al sol, 25,2 
Idem máxima a la sombra, 14.2. 
Idem mínima, 9,0. 
Km. recorridos por el viento de 8h aver 
8h hoy, 125. 
Lluvia en m^m en el mismo tiempo 0,0. 




Los mejores caramelos y bombo-
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n Francisco, '̂ 7. 
guerr i 
minados basta la paz, y abora no lia y nn-
die que quiera comprarlos por fti peca 
vida, dado ipie el negocio bubiese sido el 
explotarlos durante las hostilidades, 
cuando era seguro sacar su ,valor en po-
co m á s de un a ñ o . 
Por eso la m a y o r í a de los barcos in-
gleses sigue requisada, y apenas so ba l i -
perado un buque, de cada cua t ro ; de ello 
se lajncji tan t o i a s las Memorias de 'as 
navieras inglesas, y a aso se atribuye la 
baja de. sus acciones, pues no se les-per-
mite aproveciiar estos fletes caros, que 
aun parece que van a subsistir a lgún 
tiempo. 
En resumen: que los navieros con libei^ 
tad de movimiento siguen ganando lo que 
quieren, que por t>m es la tinneza de sus 
acciones, y que el ún ico s í n t o m a desfavo-
rable para ellos es la .dificultad' de ven-
der barcos aun a precios relafivamer.ie 
baratos. 1 
Prueba de lo que decimos es la venta 
anunciada, en púb l i ca subasta, para los 
d í a s 29 y 30 del corriente por los s e í e o e s 
C. W;. Kellock y Co.. 27-31 81. Mary Anes 
(Londres), de los vapores «Aro», i<Huny-
na», «Ola», «Coiony» y «Agenorin», Mud, s 
en muv buena edad 'alguno construido 
en 1017) y con 2.000 y 5.000 toneladas de 
carga, que se a d j u d i c a r á n por lo que 
ofrezcan y sin sujetarse o tipo. 
Fletes. 
Sigue predominando la firmeza, y, 
aparte de mantenerse la enorme dlferen 
c í a entre lo qne cobran los barcos r( ;pi i -
• sados -ingleses y los neutrales por la in-
te rvenc íón e n é r g i c a del fiobierno, cesa 
¡ q u e produce, terminada la guerra, gran-
IC h 'dos protestas por parte de los armadores 
_ — J ' \ ingleses, es de notar que por el contr i rWr 
gracias a la pasividad (leí Gobierno es-
p a ñ o l , se sigue manteniendo en perjuicio 
de E s p a ñ a un desnivel enorme emre lo 
que perciben los barcos españo les por lie 
var minera l a Inglaterra y por tener car-
bón a E s p a ñ a . 
Lo malo es que cuando se entere de es-
to el nuevo minis t ro de Abastecimientos,! 
si es que llega a enterarse, y cuando sO 
ponga a estudiarlo h a b r á habido una nue-
va crisis, y vuelta a empezar. 
En los mismos d í a s se ha cotizado: B i l -
bao a Newport, con mineral , 17 cbelines 
y Newpor t - l í i lbao , con ca rbón , 02 cfrffílnes 
y 6 peniques. 
Y no bay que culpar de ello a los na-
vieros, que bien d e s e a r í a n bacerlo al con-
trarFo. Hay que culpar al fiobierno, que 
los deja abandonados ante las exigeneiaí j 
de Ingla ter ra , y si eso durante la guerra, 
tuvo su disculpa y debió bacerse la vista 
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apotito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
9/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, i veces, alternan con estreñimiento 
dilatación y úlcera del estómago, ate. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á pl®n \m pida. 
e l m e j 1; b e t ú n « J e l ¿ i r Í I IL<1<> « ^ 
Lo p r o c l a m a E L H E C H O del aum 
cons iderable de s u consumo. Nir1^ 
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a Orejo: ÍI.J| 
lü r»a las S.ül. 
-ANES 
mtander: a \4 
> priinems sigm utff. 
í i lander : a las 
(Los. dos úl 
apASTA D E N T I F R I C A ¡(SANÜÍ.AN» es la tu i ica que r e ú n e todas las con-
L indispensabres p a r a la m á s comple ta higiene de l a den tadura . Su 
c0iiipuesta de produc tos absolutamente neutros y puros , contiene u n 
Uase de Euca l ip tu s , l i m ó n , p ino de Noruega y .var ias esencias vegeta-
Ijglsámicas, e x t r a í d a s de p lan tas e x ó t i c a s . 
¿o la PASTA «SANOLANo p a r a l a l impieza de los dientes, se-conse-
j a dentadura SANA, Í I E K M O S A y de BLANCURA I D E A L . 
„ poder desinfectaffite y a s é p t i c o es t a l , que has ta hoy d í a n inguna o t ra 
i igualarla. A l mismo t iempo nuestra PASTA es a g r a d a b i l í s i m a * al pa la -
t í f i c a las e n c í a s y deja en l a boca un a r o m a exqu i s i to . 
,n la, PASTA d e n t í f r i c a (SANOLAN» se c o n s e r v a r á duran te TODA LA 
pua dentadura SANA, BLANCA y HERMOSA. 
p,\STA «SANOLAN» se vende en tubos ; t a m a ñ o co r r i en te , 1,50; t a ñ í a -
nle, pesetas 2,25. 
".lase en todais las buenas F A R M A C I A S . D R O G F E R I A S , P E R F L M E -
% Z A R É S MEDICOS v B A R R E R I A S . 
La Propicia: 




Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servicio peniiaueuto.-llaineda Primera, ními. 22, bajos y eatonelos 
Teléfono número 481 ' 
kBEZON DEL 
í t ande r : a las 
'.ón: a las 7,15, 
¡ngos o díasdf 
tander: a las 
;a: a las 12,2(1. 
ADRID 
le Santander; 
a las 8,40.-^ 
5; Uega a Sá 
e Santander, 
a las 6.40.-81 
llega a Sanlai 
ITANEDA 
í tander : a las, 
aneda: a las?,? 
Aviles de plaza. 
sonas: 800 mel̂  
is; cada 250 ni 
- t res personas 
scion, nueve pi 
,ás o fracción, 
fas el tiempo i 
icntc se contar 
o ( n i m i l o s . ^ 
para los seiÉ 
eg i r á csln 
)onar el impei 
lelva el coche: 
de las doce * 
o o l v i d e usted! ! ! 
q u e e l S A N O L A N 
(Aparato y su esencia desinfectante perfumada) 
es muy eficaz en la protección contra la gripe 
y todas las epidemias 
i V l J l l a r t ^ j s d o f e r - e n c i » » . 
Los pedidos al por mayor diríjanse a la 
Anónima de venta y explotación del Sanoian 
iiracruz, letra D - S A N SEBASTIAN-Apartado núm. 73 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
Compañía Trasat lánt ica 
L D E 
lac^nj 
Reina Vicrf 
m ones :•!' 
T A 
PROVINCIA 
A L l i l 
L í n e a d o C u b a y j i o o 
% 19 de abril, a las tres de la tarde, s a ld rá do Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Cornelia», 
lei|do pasaje y carga para HABANA y V E H A U U Z 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA . 
|a Habana.—310 pesetas y 15,11 de impueator 
ra Veracruz.-316 pesetas y 7,61 dé impuestos. 
'IJr hacer estos vapores la escala en l 'uerto Rico, advierte ÍI los;' se fio res 
*os que deseen embarcar con destino a Habana y Veracruz de que, ade 
^' pasaporte visado por el feftor cónsul de la Repúbl ica de Cuba, si se di 
^ 'a Habana y por el de esta nac ión y el señor cónsul de México si se d i r i 
f^acruz, d e b e r á n presentar su pasaporte ante el señor cónsul de los Es 
|nidos de América , de la d e m a r c a c i ó n a que corresponda su provincia, con 
aias de an te lac ión por lo menos a la salida del buque, para *u VI-JP,, aln 
re(luisitos no se p o d r á expedir el billete de pasaje. 
í n o í t c l o l F 5 i o c í o l a F M a t a 
s a l d r á (Je Santander el vapor 
CAI 
Santa Isabel 
''"'sbordur en Cádiz al vapor 
infanta ísabel de Borbón 
tndn 
^ i l l ^ ' e s dir igirse a sus consignatarios en S A N T A N b E K , señorea I I I 
n^GEL PEREZ y COMPANTIA, M l ' E I . I . R . . ^ . - T e l é f o n o n ú m e r o m. 
pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires 
L I X ) 
t POMPAS ^FUNEBRES 
A N Q 6 1 B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H \ 
M K l 6 (casa de los lardines), í - M m iinero 227. 
fl.) L a P i ñ a T a l l a d a ) 
F A B R I C A DE T A L L A R , ' B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S , 
E S P E J O S DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GR A 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amós Estalanto, núm. «.—Teléfono 383.—FABRICA: Cervantov, 11-
• Servicios de la 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servició meilstm'l, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón- y de Cc.ru 
ña , para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de la 
Habana pata C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, do M á l a g a y de Ca 
diz, para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso do,Vera r m -íven 
inal) y de la i Tabana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Ba-celona, de Valencia, de M á l a g a y de Cá 
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Sa-
lidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerta 
Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el •> y de Cádi/. el 
7. para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, cmprpridiei-d'.' 
el viaje de regreso de Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a v Vign 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei viaj t 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Cana 
rias, Vigp, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante v de CA 
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y puertos de Canarias y de 
la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicio?, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á r d i c a l i m o i^lablc-
du los especiales do los puertos de! M e d i t e r r á n e o a N'ew York, puertos ijpj Cap 
t ábr ico a New York y la l íncade Barcelona a Fi l ip inas , ciiya? salidas ut-
son fijas y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
ros, a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, co-
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos dei 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
LOS QUE TOSEN 
sufriendo catarros bronquia-
les o de garganta, es porque 
desconocen el 
E U P E P T O L 
que los sup#ime enérgica y 
rápidamente en pocas horas. 
EL MAL TIEMPO IMPORTA POCO 
UN TUBO COK 20 COMPRIMIOOS 0.50 
En las buena3 Fumadas Vdroguer ías . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de forrocair i les del Norte de L s p a ñ a , de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a v í a s de vapor, M a r i n a do 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegac ión nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. — Aglomerados. — Cok p a r » 
usos m e t a l ú r g i c o s y domés t icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, h, Barcelona, o a sus agentes e n . M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al -
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel P é r e z y Compañ ía .— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad "Hullera Españo la .—VALENCIA, 
San Rafael Tora l . 
Para otros Informes y precios d i r ig i r se a las oficinas de 1» 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
- f l n i s o s a - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o ^ Nuevo proparado compuesto de bi- ^ ^ carbonato de sosa pur í s imo de eson- ^ 
£ cía de an ís . Sustituye con gran venta- Q d« glicero-fosfato de cal de CKEOSO-
1? . , , . Q TAL. TuberculosisV catarros crónicos 
C ja el bicarbonato en todos sus usos.— ^ ^ « « u t i V * A^WUÍA^A ^ ^ . . . . I D , . ^ ^ '' v#. bronquitis y debilidad genera^—Fre-
0 C^ja: 0,50 pesetas. ® ció: 2,50 pesetas. 
© D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. I I . Madria. 
0 De venta en tas principales farmacias de España . 
© EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía 
9 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uní 
formes. Perfección y eeeonomí. 
Vué lvense trajes y gabanes desde trece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.° 
te! I s l i f z 
f í E V E N D E ! 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
imprenta de este periódico. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio e sp l énd ido para bodaá, bauti-
zos y «lunchs.»-
Sa lón de té, chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero-
m 
francesas desean colocarse de . institu-
trices para n iños , i n f o r m a r á esta A d m i i 
n i s t r á c i ó n . 
' a . t a L t a . s . 
Encarnada, amar i l la , dé s U p é n o í cal i -
dad. 
Saco de 100 kilos, 40 pesetas. 
En asta Casa siempri ' liav ex is tenc ia» . 
SERVICIO A I M . ' M l i . I l . I O 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
E n c u a d e r n a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número l . bajo. 
SE NECESITAN oficialas do modista. San José , 3j segundo. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C ) 
Corvante», 4. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
: : Q l ' E NADIE ; 
Juan de Herrera, 2. 
V E3 IV O O 
magníf ico juego de sala, Luis X ^ , com-
puesto de s i l ler ía , l á m p a r a y v i t r i t i a . 
i n f o r m a r á n , Velasco, 17, bajo. 
O t a a l públiGO 
la fábr ica de bordados; H n a m a y í . r . nú-
mero 41, los nuevos modelos d é ^ s t o r e s , 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase dé cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económicos . Se pasa el 
míiost ra rio n d) auicil io. 
o porque íonij 
OS 
. mi. 
L I Q U I D A C 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 5 000 as 
Rebajas importantes 
tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
Isabel lí* M dinero 4 
